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, CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do ayer tarde se trataron los asuntos 
Bigruientes: 
Reformas en el régimen adminis-
trat ivo de las Islas Canarias. 
Tratado de Comercio con Francia 
y pretensiones de los proteccionistas 
catalanes. 
Amplio indulto para la prensa y pa-
ra los obreros con motivo de las últi-
mas huelgas, el día que se celebre el 
Banto de la Reina Victoria. 
Todos estos asuntos quedarán re-
Beultos en un nuevo Consejo que se 
celebrará mañana en la Granja bajo 
el Rey y la Reina. 
LOS REYES E N SEGOVIA 
En la Academia de Art i l ler ía de Se-
gó via se celebró ayer el acto de jurar 
la bandera los alumnos de reciente in-
greso, siendo presenciado el acto por 
c Rey y la Reina. 
Acto seguido don Alfonso inauguró 
el curso del Insti tuto de segunda en-
señanza y entregó personalmente los 
diplomas á los alumnos premiados. La 
población en masa ovacionó á los 
Reyes. 
NOMBRAMIENTO PROBABLE 
Díccse que m a ñ a n a queda rá firmado 
el nombramiento del General Luque 
para Ministro de la Guerra. 
frVayia á v e r l a s preclo-
e ldades que en b o l s í t a s 
d e f i n a piel t i ene la pele-
t e r í a G R A N A D A . t>e 
aseguro que no se a r r e -
p e n t i r á de la v i s i t a . 
asomo de verosimilitud, por más que 
se diga y aunque lo que se diga apa-
rezca escrito en la "Gaceta". 
E l discurso que ayer pronunció Mr. 
Taft eu la Universidad es para los 
sabelotodo una nueva causa de con-
fusión ; mas no por eso dejan de se-
guir diciendo con aplomo: 
—Sí, pero ya verá us ted . . . Una co-
sa es decir y hacer es otra cosa. A 
Roosevelt no le conviene exponer en 
estos momentos todo su pensamiento, 
y Mr . Taft nos en t re tendrá con bue-
nas palabras hasta que suene la ho-
r a . . . ¿No se ha fijado usted en que 
viene el "Brook lyn"? Pues. . . etc. 
Y dígase lo que se diga, se reali-
zará en todos sus extremos el progra-
ma anunciado hasta dar posesión á los 
electos. 
No habrá más que una adición y 
esa estaba ya prevista: que los Esta-
dos Unidos exigirán garant ías para lo 
por venir, y que esas garant ías se da-
rán con la amplitud necesaria para 
inspirar confianza dentro y fuera del 
país y para asegurar el ordenado y 
legal funcionamiento del Gobierno de 
la República. 
Esos son los planes de Mr. Roosevelt 
para ahora y para después que se ce-
lebren en los Estados Unidos las elec-
ciones de renovación parcial del Con-
greso. 
Lo sabemos y nos consta, sin habér-
noslo dicho el huésped de la Casa 
Blanca. 
Lo mismo con sus palabras que con 
B U S actos, Mr . Taft trae desorienta-
dos á los hábiles y sabichosos, á los 
que dándose aires de importancia ase-
guran con aplomo que " e s t á n en el 
secreto" y para demostrarlo explican 
ce poo* be que tiene que suceder esto 
que no podrá ocurrir lo otro, y que, 
en fin, ta l y cuál cosas son habas con-
tadas para después que se celebren en 
ios Estados Unidos las próximas elec-
ciones de renovación parcial del Con 
greso, y ta l y cual otras son proyec-
tos sin consistencia y esperanzas sin 
22 de Septiembre 
Sin duda, á los republicanos impe-
rialistas les ag rada r í a la ocupación 
mi l i ta r de Cuba para preparar la ane-
x ión ; y también har ía felices á los 
•americanos que han comprado tierras 
baratas en esa isla; pero no todos los 
americanos—ni aún todos los republi-
canos—son expansionistas; n i todos 
están afincados en la joven república. 
Y , por esto, á juzgar por el lenguaje 
de una parte de la prensa y por las es-
casas y poco autorizadas manifesta-
ciones hechas en estos dias en pro 
de l a ocupación, se puede asegurar 
q u e , por ahora, no hay una fuerte 
corriente de opinión en favor de ella. 
Si se tiene que dar ese paso, se da-
rá, pero no del todo á gusto; a ú n en-
tre los militares, salvo aquellos que 
politiquean, y que son los menos, no 
atrae una empresa, en la cual no ha-
bría gloria y que, si hubiese que em-
plear la fuerza, antes que una opera-
ción de guerra, lo ser ía de policía. 
Filipinas no ha dejado buen recuerdo 
á los soldados de corazón; y , según 
nos cuentan los periódicos, en los 
cuartos de banderas ha apareci-
do el fantasma de la reconcen-
tración. Se reconoce que si una parte 
del pueblo cubano opusiera resisten-
cia armada á la ocupación, habría 
que emplear ese método bárbaro, pe-
ro eficaz, que, ya, en pequeña escala, 
se ha aplicado en la isla fi l ipina de 
Samar. Pero no se copiar ía el modelo 
del general "Weyler, sino el del gene-
ral inglés Kitchener, que reconcentró 
en el Africa del Sur, con comida y 
cama. 
Las impresiones más predominan-
tes acerca de la cuestión de Cuba son 
ó de indiferencia ó de contrariedad. 
Como la cuestión no se ha planteado, 
á muchos apenas interesa; y la proba-
bilidad de que se plantee contrar ía á 
otros. Aún entre los anexionistas— 
sin fincas en Cuba—se piensa que eso 
sería prematuro y que abr i r ía un pe-
ríodo de dificultades, en ambos pai-
ses, el añadir á los temas de la políti-
ca americana el de ¿qué se hace con 
la isla? La ocupación t endr ía proble-
mas; y no los t endr í a menos arduos 
la anexión. E l caso no es igual n i al 
de Tejas n i al de Filipinas. 
Sobre Cuba ha pesado la fatalidarl 
que podr íamos llamar de los destiem-
pos. La libertad política, y la aboli-
ción de la esclavitud que hubieran de-
bido venir con la revolución españo-
la de 1868, no llegaron hasta el Zan-
jón, en 1878; la autonomía, que los 
republicanos espalóles estuvieron á 
punto de dar en 1873, no se consi-
-.'uió hasta 1897; la independencia se 
aut ic ipó; corro so ant ic ipar ía ahora, 
¡a anexión, sú se intentase for/ar'a 
antes de que el pueblo cubano estuvie-
se americaniza lo. 
Ese intento tendr ía aquí adversa-
rios decididos, acaso, no tanto por el 
f i n que se buscaría, como por los me-
dios utilizados. E l "Post" , de Nueva 
York, que hace tres semanas, en un 
art ículo de que hablé entonces, dis-
curr ió sobre el origen de los recursos 
financieros de los revolucionarios, 
vuelve hoy á la carga, y dice que ese 
Í»S el "lado siniestro" de la situación. 
Agrega que no hay pruebas positivas, 
, pero, que, si, existe la impresión ge-
neral de que capitalistas americanos 
con intereses en Cuba estaban bien 
informados de lo que se tramaba. Y 
de mu anuncio puesto por la " C a n a d á 
Cuba Land C o " en el "Globe", de 
Toronto, copia estas palabras: " S i los 
Estados Unidos se encargan del go-
bierno de Cuba, á los seis meses, no 
habrá tierras buenas para frutas que 
no se vendan á $200 el acre". 
E l "Pos t " opina que el Presidente 
Roosevelt debe conocer cuál es la par-
te del factor-especulación en la crisis 
cubana y que no estará dispuesto á 
hacerle él juego ;pero ¿no se lo ha rán 
los partidos eubanos? Esto pregunta 
e] "Post", para el cual esos partidos 
van ya al garete,, fatal dr if t . 
X. Y. Z. 
A Tos almnnos del Instituto y Esencia 
k Artes y Oñcios. 
La Librer ía "Nuestra Señora de Be-
lén, ' ' frente al colegio del mismo nom-
bre, vende los libros y utensilios de 
dibujo más baratos que ninguna otra. 
De Europa y A m é r i c a 
L A T E L E G R A F I A SIN HILOS 
Telegrafían de Berlín que casi to-
das las naciones invitadas á mandar 
dtelegados al Congreso de telegrfía 
eléctrica, sin hilos que se reuni rá el 8 
de Octubre en aquella capital, han 
aceptado la invitación. 
Son las naciones de que se trata en 
número de trece incluidas la mayor 
parte de ellas en la Unión Postal y las 
que tienen largas extensiones de cos-
tas, pues uno de los principales pun-
tos del programa del Congreso está en 
la comunicación por telegrafía sin hi -
los entre los buques y las costas de 
dichas naciones. 
En un banquete dado el domingo 
últ imo en Liverpool en honor de Mar-
coni, dijo el ilustre físico é inventor 
italiano, "que cuando estén listas las 
estaciones que se están montando en 
el Sur de Irlanda y en el Cabo Buton 
—Canaidá—se podrán manda'r tele-
gramas sin necesidad de hilos al tra-
vés de todo e'l A t l án t i co" . 
Los delegados norteair/3rican-., i en 
elpTOximo Congresode telegrafía eléc-
tri'ca sin hilos tienen orden de tomar 
la iniciativa en la cuestión de censu-
rar severamente á la Compañía Mar-
coni por negarse á comunicar con los 
que tienen adoptados otros sistemas. 
L A NAVEGACION A E R E A 
La telegrafía sin hilos viene á ser 
un factor importantísimo para resol-
ver el problema de la navegación aé-
rea. 
E n el Canadá se están haciendo ex-
perimentos con un aeroplano eléctri-
co, cuyos motores son accionados por 
una corriente eléctrica transmitida 
desde tierra por medio de la telegra-
fía sin hilos. 
E l inventor es el profesor Alejan-
dro Graham Bell. 
E n los ensayos, el aeroplano va 
monta'do por el aeronauta americano 
capitán Anglemixe, quien ha podido 
elevarle á 70 metros, describir un 
círculo en el aire y bajar á tierra á 
pocos metros del punto de partida. 
E l invento, como se ve, tiene gran-
des analogías con las experiencias que 
el insigne español señor Torres Que-
vedo intentó hace ya tiempo realizar, 
Myudado por el malogrado sportman 
señor Fernández Duro. 
LOS BOERS BUSCANDO 
OTRA PATRIA 
Telegrafían de Bloenfontein que á 
consecuencia de los avisos y consejos 
del gobierno transvaalense á los boers 
que querían emigrar á la rexmblica ar-
gentina, buscan aquéllos otro país 
donde fijarse definitivamente. 
A este efecto se organiza una cana-
vana formada por cien boers bien 
equipados y provistos de carros y ca-
ballos que pa r t i r á cuanto antes de la 
colonia del Río Orange para el Af r i -
ca Oriental bri tánica. 
L A HISTORIA DE L A COMPAÑIA 
DE JESUS 
Según el "Momento" , en la últ ima 
reunión general de la Orden de los 
Jesuítas, se acordó escribir la historia 
general de la Orden, dividiendo el tra-
bajo por naciones. Se tendrá así la 
historia de la Compañía en Ital ia , en 
Francia, Inglaterra, Alemania y Es-
paña . Cada historia se escribirá en la 
lengua del' país á que se refiere. 
Las historias clásicas escritas hasta 
ahora de la Compañía de Je sús están 
todas en la t ín ; son las de Orlandino, 
Sacchini y Gaivencio, continuada és-
ta por el P. Cordara, ninguna de las 
cuales llega hasta los tiempos moder-
nos. 
Fuera de la Compañía, han escrito 
historias Cretineau Joly y la barone-
sa de Aurignac; pero ésta es dema-
siado corta, y la primera resulta ex-
cesivamente apola gótica. 
E l difunto P. Mar t in deseaba viva-
mente ver terminada la emprlsa acor-
dada por la Congregación. 
E l P. Tachi-Venturi es el encarga-
do de la historia italiana; para la 
francesa han sido designado, uno des-
r»ués de otro—y ambos han muerta---
el P. Mercier y el P. Chéerot, escritor 
de los "Estudios" de P a r í s ; de la 
alemana están encargados diversos 
padres, entre ellos el P. Kros para la 
sección de Bohemia; la historia in-
glesa está á cargo del P. Hugues y de 
la española el P. Astrein. 
Hasta ahora solo se ha publicado 
la primera parte del trabajo del P. 
Astrein, que se refiere solo á la vida y 
época de San Ignacio de Loyola. 
E l P. Tacchi Ventur i tiene también 
por su parte muy adelantado el tra-
bajo que le ha sido confiado. 
M r . F U N S T O N 
ha convenido en hacer la paz 
de Cuba á cambio de que en to-
dos los banquetes Reine el KIO-
JA LAINEZ. 
" c a r t a PARA TOBOS 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Próx imo el día de abandonar estas 
galanas playas para dirigirme al Sur 
América, Repúblicas del Plata y Bra-
sil, tristemente impresionada por los 
sucesos políticos que se han desarro-
llado con vertiginosa rapidez durante 
mi permanencia en la Habana, cúm-
pleme manifestar al despedirme de 
todos aquellos que acogier^i con ca-
riño y saludaron con galantes frases 
en la cultísima prensa habanera, á la 
publicista española, que desconozco 
la palabra olvido, é imperecedero será 
en mi corazón el recuerdo ya de anti-
guo arraigado, de esas deferencias y 
benévolas s impatías . 
De largos años admiradora sincera 
y entusiasta de todo el continente 
americano, he consagrado á ensalzar-
lo y describirlo, la vida entera y las 
energías de mi espíritu y de mi natu-
raleza, á estudiarlo hasta en sus me-
nores detalles sin tregua n i reposo, 
acumulando cuanto ha podido ser 
útil para enriquecer mis obras ameri-
canistas ya del dominio público, ro-
busteciendo la verdad y el imparcial 
y sereno criterio indispensable en na-
rraciones históricas, en -las cuales 
cuanto más amplio y generoso, el esce-
nario, mayor ha de ser la prudencia y 
realidad en el desarrollo del plan pr i -
mordial y de las ideas. 
De ta l modo he seguido mi sistema 
y mi aspiración, al escribir " A m é r i c a , 
Historia General", la que á no dudar-
lo después de veinticinco años de ta-
rea intelectual y moral, será la mani-
festación genuina, sin apasionamien-
tos, de io que fueron estos pueblos en 
sus civilizaciones primitivas, más tar-
de, en los gráficos moldes de la colo-
nia y en su t ransformación y sucesi-
vas evoluciones, como países imí^pen-
dieutes y vigorosos, con sus lógicos 
errores, con sus luchas* encarnizadas, 
con su pasmoso crecimiento. 
Carecerá en su forma de la sublime 
elevación característ ica en superior 
ingenio, mas sin parar mientes en la 
magnitud de la empresa, n i en la in-
suficiencia mía he buscado en la al-
teza del pensamiento, el valor para 
realizarlo y realizado es tá en la me-
dida de mis fuerzas y de mi arrojo 
intelectual. 
Fa l tábame alguna afirmación, para 
el exacto conocimiento de recientes 
sucesos, y he venido á consolidarla en 
Cuba y en otras nacionalidades ame-
ricanas. 
La fé en una idea no desmaya nun-
ea y á la exploración honda y segura 
ha de sacrificar el historiador el bien-
estar y la salud. 
Sobrado larga resulta esta carta, 
destinada solo á car iñosa despedida, 
que no diverso fin tienen estas líneas 
á las que pongo punto final, no dicien-
do adiós á Cuba, sino hasta la vista. 
La Baronesa de Wilson. 
Habana, Io. de Octubre de 1906. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 1? de lOOO. 
atix. Mín. Med. 
Termt. centigrado. 29.4 22.0 25.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 2181 17.76 39.7S 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 67 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 755.65 
I d . id . , 4 p. m 754.13 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3 , 1 
Total de kilómetros 270 
Lluvia mira 0,0 
I m p e r m e a b l e s 
L E G I T I M A S INGLESAS. 
Seda Gloria H. 5843 $37.10. 
„ Sarsrada,, 5342 31.80. 
, . Manila ,, 8031Í 3().50. 
„ Jo ló „ 0537 121.20. 
,, Gliess „ 5720 15. í )0 . 
Por correo remitimos muestras de los telas, 
S. Benejam, BAZAR IUGLÉS 
S. Rafael é Industria, 
c 2022 ta-i 
F i l i 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que nsa lodo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma IDBAL* D& W/\-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin ignal 
PLUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA YESPSCIAL que vende la 
C a s a de W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
ZARZUELA. 
FUNCION 
T O D A S 
las noches 
A las ocho: S a l ó n R e a l i s t a . 
A las nueve: T 1 "t . 
Después de cada tanda Cinemalojiraío. 
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OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. 
M . 
fin A c é é C i i f i i 
de Idiomas, Taquigrafía y Meca no;; ra fía. 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n s o l o c u a t r o meseg 39 o a e i e n a d q u i r i r oa e i t * . V o i l a a i i v lo i c o n o c i m i e n t o s de l a 
. ir i i .met ioa M e r c a n ú l v T e n e d u r í a d e L i b r o s . 
C lase s de S de ta m i ñ a n i a d s u n >3a >. - i ? a i n i t a i ia'-.-í-u», m J lioint í n - n , t a r -
r.:,, i u t s r n o s y e x t e r n o s . i i2D0 ait • 13-2JSb. 
de J o s é Alvarer. 
I m p o r t a c i ó n d e J o y e r í a , 
R e l o j e s d i r e c t a m e n t e d e P a r i s , R a i z a , Ale-
m a n i a y E s t a d o s U n i d o s . 
B r i l l a n t e s de r e l a n c e m o n t a d o s en la c a s a . 
Se c o a i p r a n b r i l l a n t e s p i e d r a s de color 
y o r o r i e j o . 
O T e i l l y 90. Teléfono 3032. 
14200 a l t t l5-27 S t 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : S a n i t a f a e l 71. E s t u d i o A g u l a r 45 
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D E S D E _ B E R L I N 
( D e u u c a t r o C o r r e n p o n s a l Enpec- ia l ) 
LOS CATÓLICOS 
En Essen, e n e l reino de Krupp, ó 
•la ciudad del hierro y de los .cañoines, 
se han reunido, en asamblea general, 
los católicos de todas las regiones y 
rincones de Alemania. Ha sido el con-
greso L U I que desde que principiaron 
su organización han celebrado los ca-
tólicos alemanes. Es notabilísimo y á 
nadie puede pasarle por desapercibi-
do el progreso que van haciendo las 
organizaciones católicas de Alemania 
y la fuerza, representación, solidez 
cada día más reconocida y respetada 
que las mismas van adquiriendo y la 
marcha y esencia del congreso actual 
de Essen ha dado una.prueba, muy bri-
llante é inequívoca de ello. Sea. que 
las circumstancias por qué la Iglesia 
Católica es tá pasando en otras nacio-
nes de Europa y que haya estimulado 
á algo así como á una contra-manifes-
taeión á los católicos alemanes, ó sea 
que estos estén en una situación más 
firme y decidida que otros años, el 
resultado es que el congreso presen-
te, ha sido la demostración más gran-
de de potencia, unidad y organiza-
ción que desde su historia han he-
cho los católicos de Alemamia y aque-
llas palabras que León X I I I di jo en 
ocasión de su visita al Emperador 
Guillermo I I : que los católicos de su 
imperio eran los que mejor situación 
gozaban de todos los cal í l leos del 
mundo, van teniendo cada d ía más 
confirmación. Y no es que otros años 
los congresistas católicos hubieran si-
do de pequeña resomaneia, pues ya en 
tiempo de Windthorst, del gran dipu-
tado católico, los congresos por él or-
ganizados eran demostraciones admi-
rables por su unidad y buena organi-
zación y se creía que no podían ser 
superados, sino que la política y mar-
cha de los católieos de Alemania ó sea 
del Centro, se va haciendo más cla-
ra, y consciente de su potencia, toma 
un rumbo más decidido y va ganando 
más terreno y adquiere pies más fir-
mes y tiene hacia así más reunidas 
y convergidas todas las fuerzas y aho-
ra que las ha exteriorizado juntas, ha 
demostrado que se han elevado hasta 
gigantes si se comparan con las de 
entonces, que ahora las consideran co-
mo pigmeas. E l congreso lo han veri-
ficado en la región más industrial 
y soeialista de Alemania, que es esa 
región de Wesfalia y el Rin, y con 
la esperanza de que por estar muy 
bien preparado sería, muy concurri-
do, buscaron un local que con muchas 
dificultades se encontró, que pudiera 
dar cabida á 15.000 personas, que aun 
inunca se habían reunido con el t í tulo 
de congresistas y representantes de 
sociedades e:-i^];,?-j!, y contra toda 
posibilidad de dar alojamiento á todos 
en las sesiones del congreso, acudie-
ron paso de 49.000 congresistas y re-
presentantes de los grupos católicos 
de todas las poblaciones alemanas. 
El orden que apesar de la inespera-
da aglomeración remó, y á pesar de 
que se verificó en la ciudad más obre-
ra de Alemania, fué absoluto y se-
gún las frases que al final de la se-
sión del último día pronunció el jefe 
de policía de Essen, no se regis t ró 
ni el más mínimo suceso desagrada-
ble ni falta de respeto por parte de 
los de opiniones diferentes. A l congre-
so asistieron todos los obispos de Ale-
mania, los diputados del Centro, el 
cardenal Eanutelli como representan-
te del Papa, que pronunció un discur-
so en latín, encomiando la táctica que 
llevam los católicos alemanes y dicién-
doles que lo que veía había de ser un 
gran consuelo para el Soberano de la 
Iglesia. 
La táctica que allí se expuso para 
seguir, ó sea los temas del Congreso, 
ha sido lo que más simpático lo ha 
hecho á los ojos de toda Alemania 
y lo que aparte del respeto mutuo 
con que aquí ya por sistema miran 
las opiniones y manifestaciones de los 
contrarios, se ha t ra ído la atención é 
interés de todos hasta la aprobación 
y alaibanza de los contrarios. 
E l principal tema ha sido, la paz 
confesional, la reconciliación, unión 
y avenencia lo más completa y fruc-
tuosa posible, de todos los que militan 
bajo la bandera de Cristo, llámense 
católicos, luteranos, calvinistas ó co-
mo quieran para luchar contra la des-
moralización social, y conseguido ello 
por medio de toda la tolerancia mútua 
que dentro de la positiva comunidad 
de creencias caber pueda, trabajar 
por todos los medios que permita la 
unión de fuerzas, para el aumento de 
la cultura general, el ensanche de los 
medios de instrucción y especialmen-
te para evitar y curar la campaña y 
odio eterno de clases. En otras pala-
bras: combatir la guerra religiosa ú 
odio sectario, con la unión, para el 
bien común, de los "crist ianos" ííé to-
das las confesiones. Asegurar la doc-
trina de Cristo, y trabajar para la 
mejora especialmente de las clases 
obreras. 
Que la campaña de los católieos, 
no se reduce solo á los discursos en las 
nsimbleas, lo vé todo el que contem-
pla la gran obra social que ha llevado 
y vá llevando dexjtro de Alemania, esa 
activa y admirable asociación que se 
llama Volksverein." que cuenta cer-
ca de un millón de miembros y cuya 
labor de saneamiento moral, instruc-
ción, organización y defensa de los 
derechos y mejora de to.das las clases 
obreras y contribuyentes de la nación, 
puede servir de modelo y espejo á to-
dos los católicos del mundo, que quie-
ran considerar á la Iglesia, más que 
como simple institución para el culto 
cómodo, privilegiado y productivo, co-
mo herramienta práctica de reforma, 
elevación y mejora incesante del pue-
blo, es decir como apostolado social, 
que trabaja más al aire libre que en 
las iglesias, que es la característica 
de los católicos alemanes y la base 
que les ha hecho ganar la posición es-
table, sólida, influyente y respetada 
que ocupan dentro de la nación, á pe-
sar de que no gozan de privilegios ó 
distinciones por parte del estado ó de 
las leyes. 
La poiltíica tolerante, en la que el 
espíritu práctico va antepuesto al es-
píri tu intransigente, qjie tanto daño 
á hecho á la Iglesia Católica, les gana 
la simpatía y confianza, de todos, hasta 
de sus contrarios, y una prueba de ello 
que mucho les favorece, ha sido el 
interés y la atención que toda la pren-
sa, liberal y protestante ha puesto 
para el curso del congreso, estos días, 
y 'la deferencia que por muchos la-
dos, por parte del estado y iparticu-
lares, se les ha demostrado durante 
el congreso; por ejemplo la casa 
Krupp y todas las grandes casas in-
dustriales de Essen. han concedido 
fiesta á todos los obreros que han que-
rido asistir á las sesiones del congre-
so y hasta la casa Krupp ha obsequia-
do con un banquete ú la directiva del 
congreso y les ha invitado á visitar 
la fundición, lo que es una distinción 
muy especial atendido á lo difícil que 
es conseguir la entrada en ella, y por 
últ imo la aprobación y hasta los en-
cemios que de la prensa de todos los 
colores, ha salido por a'lguaos de los 
acuerdos tomados en el coñgreso, espe-
cialmente por el de evitar toda lu;-ha 
religiosa ó sectaria y proceder á la re-
conciliación y unión de esfuerzos de 
todos los que llevan el nombre de 
•cristianos, sin fijarse en las diferen-
cias de secta, cuando se trata, de tra-
bajar contra él mal común y de con-
servar e'l testamento de Cristo, misión 
igual de católicos que de protesta.n-
tes. El Kaiser, fué el primero, que des-
de su castillo de Wilhelmshohe, les 
manifestó su adhesión á la actitud del 
congreso, distinguiendo al Cardenal 
Kopp con la. más alta insignia de Pru-
sia. y con e'l siguiente telegrama : "me 
satisface en lo más íntimo de mi alma, 
ver los esfuerzos á que en vuestra 
asamblea general, manifestáis estar 
dispuestos, para la reconciliación de 
las diferencias confesionales y sociales 
y os manifiesto por ello mi más hondo 
reconocimiento." 
Por los siguientes párrafos del 
"Deutsehen Tageszeitung", diario 
dcv.'i lidamente protestante, puede ver-
se cómo han sido cogidos por éstos, los 
acuerdos deR congreso católico. Este 
diario dice as í : " L o que en todos 
los discursos que se han pronunciado 
en Essen, en el gran Congreso Cató-
lico, más satisfactoria mete nos ha im-
presionado, ha sido, la renuncia ab-
soluta que han demostrado á toda 
clase de polémicas confesionales y sec-
tarias, el pensamiento tan salientemen-
te expuesto, que se unan y den sus ma-
nos para trabajar contra el enemigo 
común, 'la desmoralización é incredu-
lidad. Fomentar y alcanzar esta re-
conciliación y paz religiosa es también 
nuestro ardiente deseo y ha de ser ob-
jeto de nuestros esfuerzos. La separa-
ción de confesiones ha llegado con la 
historia y estaba en los designios de 
Dios y una reparación completa es 
ahora- aun imposible, pero todos los 
creyentes esperamos y confiamos que 
'llegaremos á formar un solo rebaño 
con un solo pastor que será Cristo, 
y ahora es posible y necesaria una re-
conciliación en muchas diferencias 
confesionales. E l Congreso de Essen, 
ha abandonado todo lo que tiende á 
separar y acentuar diferencias y ha 
hecho resaltar todo lo 'que tiende á 
unir. Esperamos, que será un gran 
paso en pro de la paz confesional y 
tanto más, cuanto que el sentimiento 
reconcilia torio, ha sido sincero, enér-
gico y sólido de todos los corazones 
y este es el resultado de más gran 
valor que dá el Congrso de Jena." 
Sólo falta, decir que el ca;rdenal 
Banutelli representante del Papa, 
aprobó é hizo gran encomio de la tác-
tica de los católicos alemanes. 
J. M.a R. 
" P O U n f i l C i L i T I N i 
PUERTO RICO 
E l resultado final de la inscripción 
para las próximas elecciones muestra 
que se inscribieron 100.000 votantes 
contra 225.000 en las últ imas eleccio-
nes. Hubo 18.000 recusaciones d iv id i -
das casi por igual entre unionistas y 
republicanos. Se atribuye la disminu-
ción de inscripción á las rigurosas res-
tricciones de !a nueva ley electoral. 
ARGENTINA 
Un telegrama de Jachat, provincia 
de San Juan, dice que la noche del 11 
de Septiembre ocurrió una lluvia de 
líquido sulfuroso, y que los habi t in-
tes están muy alarmados. 
E l Ministro de Marina manifestó 
que todos los miembros del comité de 
notables reconoce la necesidad de au-
mentar la escuadra. 
Según despachos privados, el Brasil 
ha encargado la construcción de tres 
acorazados de 15.000 toneladas, pero 
la prensa de Río Janeiro, declara'Uná-
nimemente que el proyecto de la Ar-
gentina no está justificado por los 
armatmentos del Brasil, que no tiene 
a -ipiraciones guerreras. 
SANTO DOMINGO 
Ha habido un combate entre las tro-
pías del gobierno y los rebeldes. La 
lucha fué reñida, pero les rebeldes 
consiguieron rechazar las tropas del 
gobierno, que se retiraron á territorio 
haitiano. Las pérdidas del gobierno 
fueron grandes. Los rebeldes fueron 
•eogidos por sorpresa, pues no espe-
raban un ataque del lado de Haití . 
Las tropas del gobierno desembarca-
ron en territorio haitiano con el pro-
pósito de sorprender á los rebeldes 
desprevenidos. 
Monte Cristi está s i tkdo y le fal-
tan víveres. Las fuerzas rebeldes alií 
son más fuertes que las del gobierno, 
pero rehvisan batirse diciendo que no 
quieren ver reducida su fuerza. 
SALVADOR 
Se ha descubierto una conspira-
ción contra el gobierno y se declaró 
á la república en estado de sitio. Sin 
embargo, esta orden se supone que ha-
ya sido revocada antes del 30 de No-
viembre, fecha en que deben verificar-
se las elecciones para Presidente. 
A l parecer la cons-piración tiene por 
origen ambiciones presidenciales. 
Dícese que el Presidente Escalón 
favorece al candidato del partido in-
dependiente nacional. 
ml0¡t «gWn 
E l P R O B L E M A 
I V 
No he querido referirme á perso-
na alguna, ni citar hechos concretos. 
Me he limitado á señalar el determi-
nismo riguroso de los fenómenos so-
ciales, pretendiendo encontrar algu-
nos de los que han ocasionado nues-
tra úl t ima caída política. Es cierto é 
incontestabie que varios grupos que 
representan una positiva minoría Je 
los cubanos y IUUK signifi''an en é l 
orden económico de Cuba .a-aban de 
arrastrar al país á una peligrosísima 
aventura. Cierto es tambi 'n que "a 
relajación de muchos lazos sociales y 
el desorden que hoy lamentamos en los 
servicios públicos no se han inicia lo 
entre nosotros sino después de empe-
zar la era de las luchas políticas. Es 
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de una rigurosa verdad histórica que 
los partidos n i en sus actos, ni en 
sus programas, ni en sus principios 
se diferencian unos de otros, y que 
nada han hecho hasta el presente que 
los redima de la acusación de ser me-
ros centros burocráticos. Es cierto 
asimismo que los hombres escogidos 
por los partidos para desempeñar las 
altas funciones del Estado se han dis-
tinguido por la ineficacia más comple-
ta en las gestiones que les fueron en-
comendadas, y que no difieren mucho 
del bosquejo que antes se ha hecho 
de la clase parási ta de Cuba. Es 
igualmente indudable que los grupos 
directores de nuestra política—(pie no 
•lo son de nuestra sociedad—han v iv i -
do desligados de los verdaderos inte-
reses del país, y no pueden, por lo 
tanto, asumir en justyicia su represen-
tación. Es cierto que, en cuatro años 
de banquetes, manifestaciones y dis-
cursos nada se hizo por mejorar la 
triste condición del proletariado cu-
bano, y que es pueril creer que, mien-
tras el presente orden económico «¡nt* 
sista, pueda establecerse una verda-
dera corriente de inmigración, á pe-
sar de todas los créditos que se vo-
ten para traer trabajadores. Es ver-
dad también que los propietarios, co-
merciantes é industriales fueron víc-
timas, durante el mismo tiempo, de 
idéntico abandono, y que en la actua-
lidad no se consideran suficientemen-
te garantizados en sus personas y bie-
nes por el régimen político imperante. 
Es cierto que la revolución ha sido 
más intensa y se ha desarrclvado más 
rápidamente en la provincia de Fi-
nar del Eío, por la cris'is económica 
que atravesaba aquella rica región, 
sin que nada se hubiera intentado pa-
ra atenuar esta crisis. Y, en fin, es 
cierto é incontrovertible que las clases 
que integran la masa popular de Cu-
ba, aun las que se ciñen el machete 
y toman parte en pronunciamientos 
armados, constituyen un elemento pa-
cífico y fáci'lmente gobernable. /,Qué 
más puede decirse? Inicie el proceso 
y dicte su fallo sobre los culpables 
quien se crea con fuerzas para ello •. 
díctenlo y fallen, sobre tedo, con se-, 
veridad inexorable, los pacíficos cam-
pesinos que vieron atravesadas las pa-
redes de su mísero hogar por las bu-
las de la contienda, y morir en sus 
brazos, sin culpa y sin gloria, á su.-
pequeños hijos. . . 
.Al terminar las líneas que antece-
den, sé publica en la Habana la no-
ticia de que los diplomáticos nortea-
mericanos, que reprefientan actual-
mente ciríre nosotros los intereses de 
la civilización, se diisponen á decretar 
la intervención armada. Tal medida 
•no modifica los términos del dilema 
planteado al empezar es'te trabajo. 
La ocupación indefinida ó á perpetui-
dad garant izará en Cuba la ipermanen-
cia de una riqueza que amenazaba 
emigrar de nuestro suelo, y tal vez 
hará o.cupar á Jos cubanos un nivel 
secundario. La intervemeión, por do-
loroso que sea decirlo, significa ade-
má« el establecimiento de una moral 
que se había hecho casi inaceesibie 
para nueétrag solas fuerzas. Pero, 
«i desipués de proclamar el irrepara-
ble fracaso de nuestra política actual 
y de sus hombres, el gobierno de los 
Estados Unidos cree oportuno inten-
tar un postrer ensayo de administra-
ción propia, y éste se lleva á efecto, 
•ningún sistema polítieo que se im-
plante será duradero, si no convoca 
en su auxilio para instaurarlo á las 
clases que en e)l país producen y tra-
bajan. 
Una reacción ultraconservadora pu-
do salvarnos, y un régimen fundado 
en idéntica base nos ofrece a ú n para 
lo porvenir lisonjeras esiperanzas. La 
si'tua'ción del ¡interventor americano 
no es hoy la misma que en 1898. Co-
noce en la actualidad nuestra íía-
queza, v obrará, no como el poder 
que intecita organizar para el gobier-
no propio un país que luchó ipor sa-
l i r del coloniaje, skio como el que 
debe reparar las diferencias de un 
sistema fjue resirltó funesto para 8$ 
vida de un pueblo libre. Los demás 
tenemos, mor nuestra parte una triste 
experiencia. Hemos visto de cerca los 
peligros de lo que creíamos un simple 
juego •político que sólo perjudicaba 
ai! presupuesto. Y, si la lección no 
nos sirve de prudemte aviso, si no nos 
enseña dónde está el mal y de qué 
lugar de nuestro propio suelo puede 
llegarnos el sosiego y la verdadera 
paz, entonces somos indignos de di-
r igi r nuestros tiestinos y merecemos 
•d castigo. 
Miguel de Carrión. 
DEL CENTRO A S T l l A i 
Las clases diurnas 
Difícil sería determinar cual es de 
las secciones de este Centro la más in-
fatigable. Allí todo es entusiasmo y 
todo amor á la Sociedad. 
Aprovechamos para decirlo una 
ocasión que es de perlas í el estableci-
miento de las clases diurnas, que la 
sección de Instrucción ha conseguido 
y que nos pueden probar cuanto en 
la misma se atiende tanto al progre-
so del Centro como á las comodida-
des de los socios. 
La sección de Instrucción cuenta 
hoy con un presidente luchador, en-
tusiasta é incansable; de todo el mun-
do querido y por todos secundado, ca-
si podemos decir que lo que "Pancho" 
López no consigue, no lo consigue na-
die; y como todas sus aspiraciones y 
todos sus entusiasmos.se encuentran 
concentrados en la prosperidad del 
Centro, él logró que se estudiara el 
problema de las clases diurnas, y él 
logró, con la Sección que hoy dirige, 
que se decretara al fin el estableci-
miento de esas clases. 
No hemos de aplaudir la idea ni tam-
poco de ponderar sus resultados: son 
estas cosas que se alaban por sí mis- ¡ 
mas. La enseñanza en el Centro — co-
mo por la Memoria que mañana publi-
caremos se verá — nada que desear 
dejaba: los alumnos la recibían com-
plet ís ima; pero la aglomeración de 
matriculados era causa, de que encon-
trara el profesor algunas dificultades 
y á allanarlas han venido las clases 
durante el día. 
Serán éstas para niños de ambos se-
xos, cuya edad no exceda de catorce 
años, ni baje de 7: tal medida hará 
desaparecer un gran número de obs-
táculos, dividiéndose con ella las cla-
ses en clases de niños y clases de hom-
bres. 
Los socios directos, aunque sean 
menores de catorce años, podrán ser 
matriculados en las aulas nocturnas, 
siempre que no concurran á las diur-
nas. 
Para el establecimiento de éstas se 
están ya habilitando los locales, y se-
rán inauguradas en todo este mes de 
Octubre. 
Un aplauso á la sección de Instruc-
ción, aun cuando para trabajar no ne-
cesita de nuestras voces de aliento 
porque la basta el entusiasmo de su 
presidente y de sus miembros. 
E l Centro Asturiano en Key West 
No le bastaba á la Sociedad la gran 
Delegación que tiene en Tampa, y 
continuaba luchando, propagando y 
extendiéndose; y resultado de su lu-
eha y propaganda, es la nueva y ya es. 
tablecida Delegación de Key West. 
A visitar y á felicitar á los nuevos 
socios y á inaugurar la Delegación so-
lemnemente acudieron en comisión di-
versas personalidades que figuran enla 
prestigiosa Delegación de Tampa; y 
acudieron, porque la cuarentona im-
pidió que fueran á Key West delega-
dos del Centro de la Habana, y éstos 
autorizaron á la Directiva de Tampa 
para que los sustituyera. 
Y fuéronlo dignamente; la Delega-
ción de Tampa envió á Key West los 
señores José Fernández Vega, Simón 
González, Máximo Caras y Saturnin 
Menéndez. 
La inauguración se celebró ej 
17 del mes último, y he aquí la co 
municación de los citados señora í 
lo^ nuevos asolados: 
'"La Comisión del Centro Asturiano 
en Key West 
Después de constituida en Key West 
una Delegación del Centro Asturiano 
de la Habana, surgida la idea de una 
necesidad sentida en el histórico pue-
blo, y puesta á cubierto esa necesidad 
debido al entusiasmo de sus habitan-
tes, siempre dispuestos á llevar á efec-
to todo lo que contribuya al bien de 
la humanidad doliente, fal tar íamos á 
un deber de justicia y al mismo tiem-
po de gratitud si al regresar á Tam-
pa no expresáramos al partir, el testi-
monio de nuestro reconocimiento por 
la general simpatía demostrada á la 
Comisión del Centro Asturiano, así co-
mo por la inmerecida distinción de 
que personalmente hemos sido objeto 
por parte de los muy estimados seño-
res Piodela, López, Céspedes, ©erizan, 
.Martínez, Cabrera y otros muchos 
más, entre los cuales se cuentan el se-
ñor Alien y los señores dueños y re-
presentantes de las manufacturas de 
tabacos Ruy López, Habana American 
Cigar Co.. y E. H . Gato, que nos col-
maron de finas y exquisitas atenciones. 
A l pueblo de Key West en general 
y á nuestros amigos en particular, los 
llevamos grabados en nuestros corazo-
nes indeleblemente por el entusiamo 
que demostraron por la Sociedad y 
la gratitud enjendrada en nosotros por 
la deferencia que se nos dispensó. 
Un recuerdo grato é imperecedero, 
conservaremos para todos. 
José Fernández Vega. 
Simón González. 
Máximo Carás. 
Saturnino Menéndez . " 
A l Centro Asturiano es cosa de fê  
licitarle todos los días. 
E l himno nacional transvaalensa 
¿Conoces al pueblo lleno de heroís-
mo y como un siervo despreciado? Ha 
sacrificado sus bienes y su sangre por 
la libertad y por el derecho. Venid, 
hermanos; dejad que al aire ondeen 
las banderas; que ninguna desgracia 
nos aflija. Ensalzad á nuestros héroes 
que gloriosamente vencen. ¡Somos un 
pueblo l ibre! 
¿Conoces al país regado de sangre 
y á pesar de esto tan soberbiamente 
bello? La naturaleza derrama sobre 
sus valles y sus colinas sus maravi-
llias. ¡ Transvaalenses, entonad el cam-
to de la fiesta! Allí donde os defen-
disteis valientemente, allí donde re-
suenan vuestras salvas, i allí está la 
patria! 
¿Conoces al Estado pequeño como 
un niño y sin embargo esforzado co-
mió un hombre? ¿El que un día fué de-
clarado por los ingleses libre en medio 
del mundo de Estados? ¡ Transvaalen-
ses, llenos de noble valor! La semilla 
de la felicidad fructifica; llegó la sal-
vación que ha de realzaros. ¡Dad gra-
cias á Dios en nombre del Estado y de 
ía patria! 
Catalina F. Van Rees 
ES LA TALABARTERIA 
M M S i l l í U i M M l l 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cote ie Minítaí i t formas y clases. 
Para « u r o s v usos a e r í c o l a s 
t/ o 
rie c u a n t a s formas y o ü a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E GANGA. E N TODO T I E M P O , 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
H a , "fc> <Et : o . a . 
C 1S46 1 Sp. 
N 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLiS 
£ u o a ( B i z a r r o s d e d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ e é u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
QUQ c o n s t i t u u e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
DIARIO DE L A MAEINA.—Edición Ae U t.a.r.ip.--Opfcubr« 2 d« 1906 
í 
- Q. M . A .—Los colores de la ban-
dera española, proved^n efectivamen-
te del escudo de Aragón y Ca tá tuñ í , 
Jlamado de las cuatro "bar ras" por 
error muy corriente pues e! nombre 
ique según la heráldica les correspon-
de es "'los cuatro palos". 
Pero en cuanto al origen de estas 
cuatro franjas rojas, corre muy váli-
da una leyenda que es falsa en abso-
íu to . pícese que Witredo, conde de 
Barcelona tributario -del emperador 
-Carlos el Calvo de Fmncia salvó la 
vida de éste a costa de su propia san-
gre -en una batalla contra los norman-
dos y el monarca francés, queriendo 
remiar la acción heroica de Wifre-
o puso los cuatro dedos de su mano 
derecha en la herida del conde de 
Barcelona y trazó cuatro rayas san-
grientas en el escudo de oro de su 
fcalvador y d i j o : De«de hoy será in-
dependiente el condado de Barcelona 
Éf con estas cuatro líneas hechas con 
Su sangre leal sello el escudo do tus 
posesiones. 
¡j Aunque el episodio es muy bonito, 
bebemos manifestar que no tiene aso-
Pío de verdad alguna, ni los historia-
dores catalanes no han podido hallar 
n ingún documento en (pie apoyarla. 
E l absurdo de la invención cae de su 
peso cuando consta qué -los escudos 
nobiliarios fueron establecidos por vez 
primera en tiempo de los •CruzadosS. 
y el conde Wiiredo vivió dos siglos 
•antes. 
E l verdadero origen de los cuatro 
palos del escudo de Aragón y Cata-
luña es, según varios historiadores, el 
siguiente, de un relato que copio: 
En la batalla de Alcoraz. ganada 
en 25 de Noviembre de 1906 por don 
Pedro I de Aragón, perecieron (se-
gún dice la historia) sobre 40.000 mu-
sivlmaues. hallándose entre ellos cua-
tro que ostentaban sobre sus sienes 
el atributo de ia realeza. El monarca 
aragonés, para conmemorar el t r iun-
fo de las huestes cristianas sobre las 
Agarenas. y para rendir al mismo 
tiempo piadoso homenaje de gratitud 
al Señor San Jorge, por la valiosa 
protección y amparo que le dispensó 
en Alcoraz, adoptó como divisa en su 
escudo Tina cruz de gules (semejante 
á la que aquel Santo llevaba sobre su 
corazón el día de la memorable ba-
tal la) , cantonada, por las cuatro cabe-
zas coronadas de aquellos príncipes 
moros. 
Igualmente fueron hallados sobre el 
campo de batalla cinco cetros ó bas-
tones, distintivo de la más elevada je-
ra rqu ía , siendo conjetura fundadísi-
ma que cuatro de éstas pertenecían á 
los príncipes antedichos, y el restante 
á algún otro magnate de análoga al-
curnia, -cuyo cadáver sería confundi-
do entre los de los musulmanes que 
perecieron. 
Los cinco cetros de oro deben de 
estar simbolizados en las cinco fran-
jas de amarillo, que alternan con las 
cuatro rayas de color de sangre re-
presentando los cuatro reyes moros 
encontrados muertos en el campo 5e 
i>a n l l a . 
M . B. Z.—Dolicocéfalos son los indi-
viduos que tienen la cabeza prolon-
gada; y braquicéfalos los de cabeza 
redonda. 
—Todo el que siendo nacido en Es-
paña quiera sacar cédula de ciudadano 
español no tiene más que i r al con-
sulado y pedirla. 
B. G, R,—Acuda usted á la comi-
sió nliquidadora de los Abonarés del 
ejército y si no ha caducado el dere-
cho á cobros, le gestionarán el cobro. 
R. D. A .— ¿ P o r qué los cristales de 
una casa, iglesia ó cualquier otro edi-
ficio á veces estallan al recibir la im-
presión de una onda sonora, canto ó 
música instrumental? 
Este fenómeno, que ha ocurrido al-
gunas veces, se debe á la interposi-
ción de dos ondas sonoras de una mis-
ma tonalidad, que siendo la una más 
intensa que la otra, aunque -de la mis-
ma extensión, altera el ritmo vibra-
torio del cristal y lo rompe. 
Algunos cantantes de poderosa voz 
han hecho el experimento siguiente: 
Cojen una copa de crista' fino y 16 
hacen vibrar con un golpecito de cu-
chara. El cristal da una nota limpia 
y tenue per ) bien marcada, y enton-
ces el cantante, en los momentos én 
que la copa aun vibra, acerca su boca 
3 emite con yo/ fuerte 'a tntsiha nota 
del cristal y éste se rompe. 
Las vibraciones de la copa, por te-
ner un ritmo igual á las dal cantan-
te se encajan ó refuerzan unas con 
otras y el vaso que tiembla con nn 
movimiento suave y parejo, al verse 
obligado á modificar la extensión de 
aquel movimiento vibratorio.'estalla. 
En las iglesias puede ocurrir que 
el viento produzca un leve sonido en 
los cristales, si resulta por caso qué en 
aquel momento resuena en el inte-
rior del local una nota fuerte, aunque 
del mismo tono que la de los vi Irioa 
pueden éstos romperse con facilidad. 
SI , KÍ; flene nntod de p n l n b r n s , y o lv l i lo 
Ion hechoM, y y « vorft i - í imo qHfda o h a » -
queado . M n c b a s p a l a b r a » p a r a e l n s i a r t'st, , 
n q u r l y ol o tro taitnco. V í q u é dloon MIH h p -
chonf Q u r n i AIdnbft snntnisdo vi.-undo.-*, ni 
I R c n t f ' de V n l c s eaxnndo p i i l omn* > viiiNir:;!-
ecn non I n n buenos ei ixudore»* VTI:I> > <•] tzn-
i » u d o r de l " ( i u a r i J I A n , " qm- e l a b o r a l a KfJin 
' (Yibrlca de tabneos " L a F l o r de A . K e r n i i o -
I d e » y ( i are fn ," de > e p t u n o 170 y 172, p r o -
i p i e d a d de R . KernAndey. y C o m p a ñ í a . 
BOCETOS DEMITIESM 
LOS MAYOS 
El sol de primavera, que es la vida 
y la luz, besa con sus rayos de oro las 
pai^olaa rojas y frescas de las tempra-
nas flores. Las tórtolas que allá en lo 
hondo del bosque de olivos arrullan 
sus amores, revuelan en derredor de 
las ramas más verdes y cargadas de 
ñores, sobre cuyas ramas y entre cu-
yas dores van á colgar su nido, te-
giéndolo con la blanda pluma y el 
oloroso tomil lo; el ruiseñor ha remon-
tado al cielo del alba, rosado y vapo-
roso, su vuelo, y desde lo a.lto bañán-
dose en la primera luz, ha rimado al 
día, sus más bellas canciones. La brisa 
con sus alas, mece los juncales del río, 
y entre las cañas de verde trigo, can-
tan las pardas codornices africanas 
y la vida surge y rebosa por do quiera. 
En la pobre aldea, al lá entre las 
blancas casas, que en la ladera de la 
sierra se extienden, como una banda-
da de palomas, diseminadas por el 
verdor de la tierra, las sencillas gen-
tes festejan á Mayo llorido. 
Hermosas zagalas, las que en las 
crudas y medrosas noches del invier-
no, cuando en las obscuras encrucija-
das aullaban los hambrientos lobos, y 
el viento al pasar por entre las viejas 
encinas, asemejaba el canto de la 
muerte, vosotras las que sois tan pu-
ras como la gota de rocío que tiembla 
en la mañana, sobre la encendida co-
rola de las rosas, vosotras bajáis a\ 
valle inundado de luz y formáis guir-
uaildas, tegiendo margaritas azules, 
blancas campanillas y obscuras ma-
lvas, tornáis con vuestra ofren-
da de aromas á vestir los desnudos 
brazos de la pobre eruz, que á la en-
trada del lugar, y sobre tosca escali-
nata de piedra se levanta como el ata-
laya de vuestra fe. 
Hermosos, bellos días de mi infan-
cia, al evocaros en mi memoria, cru-
Zao ante mi mente. Los Mayos, la 
tierna devoción de la aldea, ofrendan-
do á la cruz el alma de las vírgenes 
y el aroma de las flores. 
Enrique Valencia. 
i ! M í K | I I L 
Aucique verosívilmeiue ^ empre ha-
brán creído los bom'bres en la serpien-
tr dp mar, de un 'jñdio gigantesco, re-
presentación la más aterradora, de la 
fauna oceánica, la primera mención co-
nocida die e«te mon-struoso animal se 
remorba al siglo X V I , en que aparece 
compron Udo en ias compilaciones de-l 
•naturalista Gesner, con esta indicación 
iconográfica: "Serpiente de mar de 
300 pies de longitud quje arrebata los 
bombres de un navio, en el Atlas de 
CMaus Magnus." Efectivamente, en los 
escritos del arzobispo de Upsal, figura 
un dibujo que representa la serpiente 
de mar. 
Dos siglos despues.publicáronse otnts 
dos fantásí icas imáge<nes de la fabulo-
sa serpiente, y hubo un nuevo periodo 
de silencio, con el que terminó la era 
; legendaria del enorme ofidio, pues las 
Intoticias y testimonios posteriores, aun-
|que sin comprobación real, no parecían 
i indignos de todo crédi to . En 1848, el 
I comandante del "Doedalus' ' de la ma-
j riña inglesa, y sus oficiales, emociona-
ron á Inglaterra señalando la presen-
icia dei misterioso animal en el Atlánt i -
!co. Luego se creyó ver ia serpieafe 
¡de mar en Groenlandia, hacia la isla 
1 Santa Helena en el trayecto de 
Nueva York á Liverpool, j-unto á Ópor. 
to, cerca del cabo de Buena Esperanza, 
en ia.s cercanías de ejas, en las cos-
tas del Brasil, en 'las de Sici-lks, en 
aguas de Canarias, hacía Long Island 
y en el estrecho de Malaca. 
En Juilio de 1897, en la bahía de 
Ab ng. (Tonkin) el comandante y el 
equipaje del buque de guerra francés 
I "Avalanche ", vieron un animal, cuya 
j presencia, se advir t ió nuevamente en 
! las mismas a i r i i r i s en Fe'brero de 1898. 
En 1904, M. VaiÜ'.ant. profesor de-l Mu-
i seo de Historia N-atural de Par ís , hizo 
¡ constar en el iboietín del establecimien-
to, que un «nimal en todo semejante 
|a l procedente, había sido observado 
•en condiciemes de indiscutible auten-
ticidad, en las mismas aguas de la 
bahía de Along. Poco después. M. 
Giard, leyó en la Academia, de Ciencias 
un informe del comandante de la "De-
cidée" , M . Eost, concerniente á la ob-
¡ servaeión de Febrero. En este infor-
me dec ía : " V i elevarse sucesivamen-
(te, por umi serie de ondulaciones verti-
cales todas -las partes del cuerpo de 
un animal que tenía la apariencia de 
una serpiente aplastada, cuya longi-
tud estimé en unos 30 metros, y el 
grueso más grande en 4 ó 5 metr-xs. E l 
diámetro que indican los testigos para 
la parte más ancha de la cabeza va-
ría de 40 á 80 •centímetros. Este diá-
metro era ligeramente superior al del 
cuello. La cabeza arrojaba dos chorros 
dr ;igua vaporizada.. . La piel era lisa. 
Nadie le vio aletas. Los detalles de la 
cabeza no fueron observados. 
"ja Téctura de este informe, produjo 
verdadera sensación, que repercutió 
en tedo el mundo. En concepto de M. 
Giard, la serpiente de mar había salido 
del terreno de la leyemia para entrar 
en la realidad; á su iparecr ca-bía la 
probabilidad de qu>e la serpiente de 
mar períbeneciera á un grupo del cual 
sólo habían quedado rastros fósiles, y 
cuyos ejemplares «iKpervivientes no pu-
diendo subsistir sino en las grandes 
pro íund idades del mar, sólo raras ve-
ces aparecían en la superficie. 
Desde 1904. n ingún hecho ha veni-
do á efwlarecer 9a resolución del pro-
blema, fuera de la observaenón hecha 
el 7 de Dciembre último, por dos na-
turalistas ingleses, los señores Nieoll 
y Meade Waldo, que viajando por las 
costas del Brasil á bordo del yate 
" W a l h a y a " creyeron ver la serpiente 
de mar á unos cien metros del barco. 
Parecióles que el animal podía tener 
una longitud de seis á ócho metros, un 
cuello de ñ o s metros Iterminando por 
una cabeza parecida á al de la tortuga 
y un aleta dorsal vertical. 
No es posible creer que gran parte 
de los testimonios aportados con rela-
ción á la serpiente de mar adolezca 
de absoluta falsedad. Trá tase de tes-
•ííigos instruidos y de educación cientí-
fica, de hombres serios á quienes OJO 
cabe atr ibuir una necia mixtificación. 
Pero, en rdgor, lo que 'hasta ahora con-
firman esos testimonios es simplemente 
la existencia de un •animal vagamente 
serpentiforme, que nos es desconocido 
y positivamente muy raro. 
La cuestión, por consiguiente, conti-
núa en pie, y Ibal vez cont inúe en el 
mismo estado mientras el mundo sea 
mundo. Poco vamos perdiendo con 
eso; nada hay tan seductor como lo 
misterioso, y es seguro que, si a lgún 
díase dem'Oistraseplenamente laño exis-
tencia de la serpiente de mar, quedan-
do así destruida una de las leyendas 
más sugestivas de que se tiene memo-
ria, sufr ir íamos un profundo desen-
canta. 
Reader. 
II10 LUEGO BE IB GOS 
Mirando el mar 
Es medio día. La nave adelanta 
pausada, magestuosa. á t ravés de an-
cha cinta 'blanquísima que á lo largo 
del barco se encrespa y arremolina 
con crepitaciones hondas, con febri-
les convulsiones espumosas, con alo-
cados revuelos que ondulan embrave-
cidos y estallan en copos nevados de 
rizadas efervescencia.s.Sí>bre un fondo 
verdiazulado resbala una capa de nie-
ve prístina, transparente, blanquísima. 
Las olas juguetean alegremente con 
los rubios rayos solares que hasta ellas 
bajan á besarlas en este medio día 
luminoso saturado de plácidas rever-
beraciones, de halagadores matices, de 
brilloso luminares que en la solemne 
quietud de esta inmensa llanura azu-
lada se destrenzan perezosos y se pier-
den al lá á los lejos en el espacio in-
finito. 
En ocasiones la brisa lleva arrullos 
dulcísimos hasta la fosca superficie 
encrespada, que en sus múlt iples jue-
gos, en sus airadas crepitaciones, le-
vanta montañas nevadas, pronto des-
hechas en finas gotas, como nácara !ns 
jarlas purísimas, que en pleno sol cen-
tellean, quebrándose á la luz y arran-
cándole bellísimos destellos. 
Pequeños pecesilios, medrosos y 
asustados, saltan ligeros por entrvi las 
aguas bullidoras, sepultándose luego 
ráp idamente en las inquietas olas y 
reapareciendo después á 10 largo de la 
movible superficie, aun temerosos y 
espantados por el insólito ruido que 
va bariendo la nave poderosi en es ta í 
aguas tranquilas. 
Albas nubes cruzan raudas, veloces 
por el diáfano espacio azulado. El sol 
bri l la con resplandores de fuego allá 
en lo más alto, mientras en las vagas 
lejanías se recortan grises montañas 
que bajan hasta el mar sus ondulosas 
laderas y elevan hasta el cielo sus 
nevadas cimas hermosamente blancas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A bordo del " A l b i n g i a " , Septiembre 
de 1906. . 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
ia Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
% - N O F A L T E -
^ A L A F I E S T A 
«liutian prnoiut te frirao d«»i>vir iagm- I 
if.W% fl»iU« Minfíslr» y exenríinnf» al »ir« 
llire. p«r ttmor a una ínerU « U l E a . So 
nUmtgfl « U dMfquilihriKio por ta vite 
i u.»n:i } p«r rl tilor. Cuidf xa ntémago y 
eTiUrá las Jaquetan. Harén*. eU. - . . . 
Una cuobaradiL todas l a s m u ü a n a s , 
durante los ca lores de r 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
E s e l m ¿ s seguro preservat ivo 
trasturnos gástricos 
DROGUERÍA SftRRA * " 
Tf». Rey j CoispoiUla. Habana FAI 
G I M E N E Z Y O R T Í Z 
[Prado 94. 
C 2024 
A B O G A D O S 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Ge. 
D r . G a r c í a G a s a r i e á o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E M p e c I a l l s t a e n « f e c c i o a r j » d e l a p a r a t o 
g £ n i t o - u r i a a r l o . 
D e 12 á 2. A m i s t a d 54. 
14.500 26-2 Oc . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por sistfcUQAa i n o d e r n l -
Binaos. 
Jeaun M a r í a 91. D e 13 A « . 
C 1777 1 SP-
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
; Especialista en las vías urinarias 
C o a s a l t a a C n b c 101, de 12 A 3. 
C 1786 1 Sp. 
3 ' . 3 3 . 1 3 O 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z a nújm. 38, entret iaeloK. 
C 18S9 id. 13-Sp. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
C l í n i c a de KnfermedadeM <le loa o jos . 
P a r a pobren $1 a l m e a lu iusr-r ipe lAn. 
M a n r i q u e 73, e n t r e S a n I V a l a e l 
y S a n J o e é . — T e l é C o n » l o ó * . 
m u s í s o e i í s 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l » 
( F u n d a d o en 1 8 » » ) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pesen. 
C o m p o n t e l a » 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e I l r . f 
C 1S00 1 bP-
" Dr . Justo Verdugo 
M é d i c o C i r a j a n o de l a F a e u l t a d de P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l e s to -
m a g o é in te s t inos , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
do los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
d a P a r i s por ^ l a n á l i s i s del lugo g t a t r l c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. r i l A - D O 5>4. 
1 A 3.— P R A D O fc4. 
C 1805 L .SP-— 
DR. ANGEL P. PIEDRA. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a «n las e n f e r m e d a d e s dcil e s t ó -
mago , h i l a d o , Dcuzo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 A 3» S a a t a C l a r a 25. 
0 d o c t o r ' t a m a y o 
A M I S T A D N ú m . C l . A . 
C o n s u l t a s de 12 A 2 los m a r t e s , j u e v e s y ' 
s A b a d o s . — P a r a los p o b r e s : los áábafAos J a 
S á 6. en e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " 
10.083 78-10 J l . 
DR. ENRIQUE P B R B O l f 
V ¡ A S I T I U N A R I A * 
Estrechez de la Uretra 
Jo; ú s M a r í a 33. D e 12 A 3. 
C 177fi 1 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a lOspecialInta en E n f e r m e d a d e s d e l I'ecbo. Corif/.ñu y p i i lmunc* .—( . 'on^nKas de 12 ñ 2, 
tañes, inU'rcoIeM y v i e r n e n , e n C a m p a a a r á u 75.—nnmicillu: .Veptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
T O ü m v o l o P E r 
E u r o r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o * 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 1 0 5 t j , próx'.ra'» 
A R e i n a , do 12 a 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C 17U7 1 S p . _ 
Dr. R A F A E L ÁLVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e r e g r e s o de su v i a j e &. los ¿ s f a d o s U n l -
d ó s , se v u e l v e á h a c e r c a r g o de l a c l i e n t e l a . 
Consv. iUas de 12 a 2. — S a n L á z a r o 400. 
S O L O Y S A L A Y A 
Hercaderes 4. Teléfono 3098 
C 1788 1 Sp . 
D r . J o s é A , P r e s n o 
T t í L K P O N O 1130. 
C a t c d r f i t i c n ptir o|i«HieiAri de la F n r n l f a d 
de Medic ina .—< i r t i j a u o del U o s p U n l 
'••: iii. 1.——Consultas de i i .1. 
A M I S T A D 57. 
Dr. José E. Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
f a t e d r í J U e o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
C o n s u l t a s e n P r a d o 100, de 1 á 3. 
G r a t i s m a r t e s y j u e v e s . 
13.561 26 11 Sp . 
C 1792 1 Sp . 
i:;.04 9 :G I Sp . 
DR. JUAN JESUS YALDES 
tfíSS* Cirujano Deutista 
D e 8 á. 10 y de 
12 a. 4. 
C A L I A N O 111 
1 Sp. . 
DR, F. JÜSTINIANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1S01 1 Sp. 
DR. B. ALVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp . 
I i s l l o i a tepte Física i 
del Dr. Emilio A l a ^ i l l a 
T r a t a m i e n t o do l a s e n f e r m e d a d e s de l a I 
I p i ó ! y» t u m o r e s por l a K l e c t i lo idad. R a y o » | 
' X . R a y o s f ' insen . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a a . ! 
d e b i l i d a d g e n c a l , / a q u i t i s m o . d i s p e p s i a s y 
e n f e r n u i d a d c s do sefloraa, por l a E l e c t r i c i -
i d a d E s t á t i c a , Gqlvf tnica . y K a r á d i c ^. - EXH • 
nien por l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , do 
i todas cUises . 
C O N S U L T A S D E Í S ^ j A 4. 
O Rei l ly43 . Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
~DR. 60WA?» 9. BOPÜMMS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u i i a s d i a r i a s de 1 a. 
>on ! \ lcoIf l s n & m . -3. T e l é f o n o 1133. 
J E S U S R O W Í E U T ^ 
A B O G A D O 
GALTANO 79. 
C 1807 1 ? p . 
T a F ^ c l J s i C B O 
C I r n K i a e n R e n e r a l . —V l n s u r i n a r i a s . — E n -
fermedni fcs de s e i l o r a s . — C o u s n l t u n de 12 fl 
2. S a n l á z a r o 24;; T e l é f o n o i?,42. 
C 17 9J! 1 Sp . 
Doctor Juan E. Vuldés 
C i r u i n n o D e n t i s t a _ , ,-. . (,^ 
Dr. Panraleon J u l i á n Vaidés' D o c t o r R E D O N D O , 
)jííuüC] 
D E L 
Medico C i r u j a n o 
A G U I L A N U M K R O 
C 1791 1 S p . 
D L K . Chomat 
T r a t a m i e r ' r. e s p e c i i l de S i t l l e s y enfer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i 6 n r f i p i d a .—C o n -
s u l t a s de 13 ;'i — T e l é f o n o 8.".4. 
E G I D O ItVM, % ( a l t o s ) . 
C 177.8 S I p . 
D O c t ó r X a c e 
E S P E C I A L I S T A 
V e n f T r n . SlfiHf;, l . i ipi iH, H e r p e s y enferm'*-
dud^s p r o p i a s de se f inras . 
D e 12 á 2 y de ^ á 4. A s u i a r 122. 
14.070 26-21 So. 
15iir.iios Aires n. 1. Habana. 
L a s l f i les p r i m a r i a y l a c o n a t i t u c i ó n a l 
a t e n u a d a , pueden c u r a r s e s i n I n -
g r e s a r c u l a c l í n i c a y e l e n í e r m o 
c o n t i r i u a r t r a b a j a n d o . 
C 1S03 1 Sp. 
Dr. Juan K. Dávalos. 
Se h a t r a s l a d a d o á. L a m p a r i l l a 34, a l t o s . 
C o n s u l t a de 11 Va A 1 - — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR. FRANCISCOJ. DEYELASCO 
E n f e r m e t i ^ d e s de l Corar . f in , P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , I ' i e l y V e n P r e o - s i n i i f l o a s . - C o n s u l -
t a s de 12 i 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 & 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 1775 1 Sp . 
D r . C- E . F i n l a v 
E > p e o i a l i s t a en e n f e r m e d n d v s de los ojo.i 
y de los o ldus . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : 7a i C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a do 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
' d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
• dades de S r a . — C o n s u l t a s de 1 ^ 2: L u n e s , 
I M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 566. 
I 7 416 156ni m y 15. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 128"I>E 8 A 11. 
13820 23-lo 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a do l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e l o y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 i 
11 a. m." en Ja Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n L a 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1773 1 Sp. 
D r . J . Sautos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o u s u K n s e n P r a d o 105. 
C o s t u d » de V i l l a n n ^ T a . 
C 1798 1 Sp. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
f 'atedri l t leo de In K s e n c l a de M e d i r i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
C 1920 26-27 S p 
D O C T O R L A M A R ~ 
C o n s u l t a n de 12 á 1. 
C U B A 113. T E L E F O N O 6308. 
13.425 26 8 S p . 
Dr. Abraham F é r e z M i r ó d i lgoc tza lo a r o s t E j U I 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r t t l c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de Medlcr . i* . 
S a n Mi^Bf l 15N, a l tos . 
H o r a s de c o n s u l t a ; de 3 4 5 . — T e l é f o n o 1863. 
C 1799 1 Sp . 
M é d i c o de l a C a s a de 
I t e n e f i c r n c i a y M a t e r n i d a d . 
e s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á, 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S2 4. 
C 1787 1 Sp . 
Galianc 79. 
C 1796 
A C O C A D O 
Habana. De 11 á L 
1 Sp. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D e 12 á 2. B e r n a z a 34. 
DE. ADOLFO REYES i DR. HERNANDO SESÜI i T R M A N D T A L V A m l s c ^ A r 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X r v l o f X X T f v X I L . l i o 
M A i y i L i ^ H £ ^ I A S.Gancio Bello v A r a n g o b o g a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consulta:- , de 9 á 11 a- m. . en Aloi \e M , y M 
1 4 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o % p r i n t i p a J . 
G 
A B O G A D O . 
C 1806 
O 
H A B A N A 55 
1 Sp. 
P o l v o s d e n t r í f i c o s . e l í x i r , c ep i l l o s . C o n s u l -
tas de 7 á & 14.033 26 21 Sp. 
E n r c r m e d a d e * del E n t S m a t r o k in te s t inos , 
e x c l u s i v a i a e n t e . 
D i a g r n é s t l c o p o r el a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el pro-
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s u e l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74. a l t o s . — T e l é f o n o 87 4. 
_ C 1790 l _ S p . 
D R . D E H ^ C U E S 
Oculista 
C o n s n i t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 á 3 . 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K n f e r m e d a d e s d e l P e c k o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T O I D O S 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
l H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
\ E P T l X O 1^7. D E 13 f« 2. 
C 1S09 1 S e p 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Dentista 
i C o n s u l t a s d e S f t l l y d e l f i ó . — O b i s p o nr.. 
I 13.111 26 2 Sp. 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 177 4 1 Sg . 
TOCTOR GALVSZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d .—H a b a n a n ú m e r o 19. 
C 1814 1 Sp. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g n i n r 81, D a ñ e n E s p a ü o ! , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . l ü S . 
C 1645 52 l - A g . 
E OIIJIIÍUÜ U l j i l Ul l l l í 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a por l a c a s a de 
M a u c c i . B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n t a 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obi spo 1 3 ó ) . 
( C C N T I X U A ) 
—Xo hablemos de eso aiiora. To-
davía no se ha realizado el matrimo'nio 
de María. Además, L-onvem-ido de 
la inocencia de u-sted, rae vsienlo más 
fuerte y resuelto. 
E l conde, incapaz en apariencia 
de proferir una palabra, estrechó fe-
brrlmente la mano del piníor. 
—;Valor!—replicó éste, despidiéu-
doée del conde. 
Apenas salió Fernando de la alco-
ba, se abrió con violencia la puer-
ta de cristales que ^nmunicaba con 
el cuarto tocador, y la condesa A l -
t ier i se precipitó en brazos de su ma-
rido. 
—¡Perdón , iperdón!—le dijo,—tam-
bién yo sospeché de tí , pero ahora 
lo sé todo. 
A la viva sorpresa del conde, suce-
dió un movimiento de trkiufo. !ái su 
mujer hubiera ¿judido veric en atiuel 
nomenlto las facciones, habría rens 
cido en s»u alma la sospecha adivi-
nando las audaces mentiras de Alt ie-
r i ; •pero como a;poyac)«, en su pecho 
a <'a<bpzá et>.a locos impulsos, conti-
nuó diciendo: 
—¡ Perdón, perdón ! 
—Tú eres la que debes perdonar-
me—repuso el conde aparentando 
emoción;—no soy culpable de los de-
litos que sospechabas, pero sí, sin 
embarsro indigno de t í . M i pasado fué 
borrascoso, mas por el cielo te jttflp 
que te amé siempre, que en mi cora-
zón reirjaste constarrtemente, y que 
si procedí mal fué por ase^uraT el 
porvenir de mis h i j o s . . . ¡Oh! ¡que 
nunca sepan los errores de su pobre 
p a d r e . . . ! 
Hablaba diíioultosam^nte, como si 
la emoción abo-gara las palabras en 
su gargant. 
La condesa le miró sonriente, y 
aquella sonrisa y mirada colmaron su 
aima de gratas esperanzas. 
—No dijiste que duplicas-tes el 
patrimonio del noble y desventurado 
joven? 
—Fiiss lo que procuró á t i la fortu-
n a . . . podrá ser la base de la d-e 
o t r o . . . al que ayudaremos.^ 
— ¡ A h ! tieneo razón. ¡Qué buena 
eres I 
La condesa añadió s^rianrentte. 
—Voy á hacerte una súplica. 
—'Hablas habla. 
—¡Sentiría tener que volver á ver 
á lord Bonfild. 
E l conde vaciló. 
—Tahbiéu á mí me causa despre-
cio—repuso,—pero no puedo escapar 
de sus manos. 
—Buscaremos n.n medio de romper 
esa ominosa cadena—añadió resuelta-
mente la condesa.—Rogaré á Dios que 
me ilumine, y entre Fernando y yo 
te salvaremos. 
—Que Dios te oiga—dijo el conde 
depositando un beso en la frente de 
sai mujer. 
Pero en cuanto se quedó solo, en-
treabr ió sus labios infernal sonrisa. 
—Ahora que me acuse el que quie-
ra. A ¡nadie temo. Fernando caerá 
"en el lazo que le tiendo. Simón será 
su víctima expiatoria. No vacilaré, 
el destino me'lo manda. 
8^ levantó con ademán de férrea 
energía, y en su persona, principal-
mente en su fisonomía, denotábase una 
voluntad indomable que nadie consi-
guió dominar, 
TERCERA PARTE 
E l Suplicio de la Inocencia 
E l viento desgarraba las nubes, y 
millares de estrellas refulgían en el 
azul del cielo. La no^he ena tan es-
pléndida y delieioea, que daba lásti-
ma <M>níinairse en la obscura soledad de 
las habitaciones, porque e l alma sentía 
necesidad die aire y de luz. 
E l grandioso pailaeio de los con-
des de Al t ier i estaba de fiesta; la gen-
te se agolpaba frente á la fachada, mi-
rando los fastuosos salones brillanbe-
mentp iluminados, y para asistir al 
desfile de los numerosos carruajes que 
se detenían artte 'la puerta principa.l 
diel edificio, estacionándose luego en 
las calles adyacentes. 
En el vestíbulo, en la escalera, iban 
y venían presurosos los criados ves-
tidos con ricas libreas, y la nm'ltitud 
de elegantes invitados llenaba los sa-
lones de la solariega mansión. 
¿Qué ocurr ía en e palacio del con-
de? Una doble boda de la que duran-
te muidlo tiempo venía ocupándose 
Florencia entera. 
Leoncio daba su nombre á la her-
mosa y misteriosa actriz conocida oor 
Satanela* 
Mará Al t ie r i se casaba con el pro-
tector de la aplaudida artista. 
Hiciéronse con tal motivo nmiehos 
y sabrosos comentarros, hasta que 
una noticia i'ise-rtada por ios perió IJ-
cos de la maíiaaa, puso punto á todas 
las suposiciones, y los a:.iigos con-
de, dispuestos á rechazar las invita-
ciones que para la boda recibieron, 
después de leerla, acudieron á su Pa-
lacio. 
He aqn la noticia: 
Una novela en acción 
"Seguramente no se habrán olvi-
dado nuestros lectores de la joven y 
celebrada a t t r í z que este invierno tra-
bajó en el teatro "Xiccolan i" produ-
ciendo indecible entusiasmo. 
" S u maravillosa belleza, sus cabe-
llos rubios como los de la Fornari-
na, su recato, sus severas " to i le t tes" 
y especialmente el misterio que en-
volvía su exfiisfcancia, desperta ron sobre 
ella el interés y la curiosidad general. 
' ' Satanela parecía mantenerse age-
na á cuantas febriles emociones bu-
llían en líiorno suyo hasta que de im-
proviso desapareció del teatro, sabién-
dose con sorpresa, que la bella artis-
ta se casaba eon un hijo del conde A l -
t ier i . 
"Pronto se rasgó el velo que envol-
va la v ida de Satanela, y he aquí su 
verdadera hUtoria: 
i " L a artista &e llamaba Iríme de Cal 
raón, es americana, millonaria. y huér-
fana d^ padres. E l hombre con quien 
ella vive es su tío, el s^ñor Enrique 
de Ca'lmon, cuyo nombre l levar ían 
-con orgullo muchas mujeres. 
"Irene de Calmou no conoció á su 
padre que njurió estando ella en man-
tillas, y su madre pereció vctinia de 
un horrible crimen. A fin de resta-
blecerse de una enfermedad nerviosa 
que la aquejaba, amenazand>o sus d ías 
y siguiendo las prescripciones de los 
médicos, la madre de Irene se esta-
bleció en Italia, adquiriendo en las 
cercanías d̂ e Carapi una solitaria ca-
sa de campo, á la qne se re t i ró coa 
. su hija y do.s criados. 
"Al l í Enrique de Calmen debía reu-
nirse eon ellas. Pero una noche los 
•ladrones asaltaron la solitaria casa, 
mataron á la bella extranjera q u e , 
se despertó a;l ruido de sus pisadas, 
y después de fracturar un mueble, ¡hu-
yeron prendiendo fuego á la e,¡^¡. 
"Por milagro Irene pndo salvarse, 
y desde aquel momento concibió la 
idea de vengar á su mad're, buscando 
sin descanso al asesino. Este llevaba 
una careta, que en la lucha con su 
víctima se le cayó, por lo que Irene 
desde su cama, pu'do ver las faccio-. 
nes. que nunca se borraron de su mea-
t o / 
^ C o n t i n u a r á ) , 
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EL SR. ESTRADA PALMA 
A las nueve de la mañana de hoy 
salió de Palacio en coche el ex-Presi-
den-te d e la República señor Estrada 
Palma, oon su apreciable familia, y 
acompañado de los que fueron sus 
avadantes los señores Poey y Garde-
cas, del general jefe de las fuerzas 
armadais, don Alejandro Rodríguez, 
y de los señores Dolz (don Ricardo), 
Font Sterling (don Ernesto), Casuso, 
O'Fa'rrill, Montalvo, Zaldo (don Car-
los), Belt, del jefe de la policía secre-
ta señor Jerez Varona, del primero y 
segundo j-efe de la policía muniicipal 
|r de los señores Yero Miniet, Coro-
nado, Portuondo y otras personas, en-
tre las que figuraban distinguidas da-
mas de esta sociedad. 
De Palacio se dirigió el señor Es-
trada Palma al muelle 'de Caballería, 
embaraándose en el remolcador "Na-
talia", de las Obras del Puerto, que 
los condujo á la Estación de Fesser, 
Regla-, para tomar allí el t ren espe-
cial que los había de llevar á Matan-
fcas. 
A l desatracar el vapor de la Ins-
pección del Puerto, el señor Estrada 
Palma, con el sombrero en ha mano, 
fealudó á cuantas personas se encon-
traban en los muelles, á los emplea-
dos de la Aduana y á los del Depar-
tamento de Correos que ocupaban los 
balcones del edificio del mismo. 
En ei muelle de Regla esperaiban al 
tx-Presidente de la República algu-
&os de sus amigos, entre los que re-
tordamos á los señores don Manuel 
Luciano Díaz, don Pedro Pablo Fohly, 
tecretario interino de G-oberniación, 
íeñor Gustavo Mora, el jefe de la sec-
ción de dicha Secretaría señor Vii'la-
»6n, el Gobernador Provincial señor 
Kúñez, don Antonio Fernández Cría-
lo y otros. 
A las nueve y cuarenta minutos de 
la mañana par t ió el tren de la Eáta-
Uón de Feisser, acompañando al se-
íor Estrada Palma hasta el Aguaíca-
te y Matanzas algunos de sus ami-
tos. 
Los diez días que el señor Estrada 
^alma se propone residir en Matan-
tas, los pasará en la -casa número 10 
le la calle de Gelabert. 
Desde Matanzas irá luego el señor 
Estrada Palma á residir én su fioea 
^Punta Gorda", en Bayamo. 
1 1 i l l 
Sobre el desarme 
El doctor Alfredo Zayas, Jefe del 
Partido Liberal, presentó esta maña-
na á Mr. Taft al Brigadier Jacinto 
Pórtela, ex-alcalde de Palmira, que 
ha venido á esta capital á tratar sobre 
el desarme de las fuerzas revolucio-
narias que han operado bajo su man-
do en las Villas. 
E l Brigadier Pórtela estima que se-
ría más conveniente que los revolu-
cionarios en lugar de dejar lar amas 
en sus pueblos respectivos, las entre-
garan á los jefes en el mismo tren al 
llegar éste á las estaciones de las loca-
lidades donde quisiera bajarse cada 
cual. 
Créese que esta medida por ser 
más ventajosa se adoptará con el ca-
rác ter 'de general. 
Medidas de precaución 
E l brigadier Asbert celebró esta 
m n ñ a n a una entrevista en la Legación 
Americana con el general Funston, 
tratando sobre el desarme de .las fuer-
zas revolucionarias. 
En esta entrevista estuvieron pre-
sentes el general Carlos García Velez 
y coronel Eugenio Faurés . 
Con objeto de evitar abusos y de 
que los revolucionarios al regresar de-
sarmados á sus pueblos puedan ser 
víctimas de atropellos por parte de la 
policía y fuerzas que guarnecen los 
mismos dado el espíritu de intransi-
gencia que reina entre algunos de 
ellos, se convino á petición del briga-
dier Asbert en relevar la policía mu-
nicipal de Güines y que el capitán F i -
gueroa con un , destacamento de la 
Guardia Rural se encargue de da con-
servación del orden en aquella pobla-
ción. 
Igual medida se adp ta rá en otras 
localidades donde se teme que puedan 
ocurrir choques lamentables entre las 
fuerzas públicas y los revolucionarios. 
Raciones 
Ayer han sido racicinadais ifodas las 
fuerzas revokicio'na'rias por los dele-
gados nomibrades por el Gobierno Pro-
visiomal para 'ese oibjeto. 
Entrevista 
El Fiscal del Tribunail Supremo, se-
ñor Vías Ochcteco, celebró esta maña-
tida", que salió hoy de este puerto pa- |.na lina ^orta «entrevista -eoñ Mr. Taf t, 
!a los Estados Unidos, se embarcó pa-1 t ra tándose en ella de la cc«misión que 
ta Nueva York el Presidente del Par-' i,e ha, si,¿0 .ccinferida de presentar un 
lido Moderado, señor don Domingo | proyecto de ammistía. 
Iléndez Capote, acompañado de su ' 
í istinguida familia. 
A despedir á los distin?aidv»s via-
había con-
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano ^ M é -
Ordenes para el desarme 
E l gemera'l Alejandro Rodríguez 
fué laimado esta imiañana por Mr. Taft 
para comunicarle varias órdenes rela-
i miadas con eil desarme de los movi-
lizados. 
También ise le dieron órdenes para 
que estabileciera un destacamento' de la 
Guardia Rural «en Güines para evitar 
atropellos cmando regresen 'los revolu-
cionarios á aquella población. 
Pertrechos 
El vapor americano ' 'Seguranca" 
trajo de New York, para el Cuerpo 
de Artil lería, 7 cajas accesorios para 
remington y para el Secretario de 
Hacienda, 2 cajas ponches. 
E l Capi tán Wallace 
A bordo del vapor americano " E x -
celsior" llegó procedente de New Or-
leans, el capitán del ejército america-
no Mr. R. K . Wallace. 
En el mismo buque llegaron 13 sol-
dados. 
Transporte 
En la mañana de hoy entró en puer-
to, procedente de Norfolk, el traspor-
te de la marina de guerra americana 
"Hann iba l " , conduciendo cargamen-
to de carbón para surtir á los buques 
de Ja escuadra americna que se en-
cuentran fondeados en este puerto. 
Empleados americanos 
A bordo del vapor americano ' ' O l i -
vette", entrado hoy en puerto, han 
llegado veinte americanos que vienen 
á ocupar puestos en la Administra-
ción cubana. 
Cobro de Censos del Estado 
La Administra'ción de Rentas é Im-
puestos de la Zcna Fiscal de la Ha-
bana, hace saber que en el ecrrientte 
mes esita.rá abierto el cobro de los ré-
ditos de censos del Estado que vencie-
ron en el mes de «Septiembre ainterior 
sin recargo alguno, y transcurrido este 
plazo, incur r i r án los deuderes en el 
5 por 100 de recargo, procediéndose 
al cobro por la vía de apremio. 
Quedan desde luego exceptuados los 
propietarios de fincas rústicas, cuyos 
rédiltos les han sido condonados por la 
Ley de 16 de Junio próximo pasado, 
píuiblicada en la "Gaceta" Oficial del 
mismo día, los cuales habrán de acre-
ditar «en la forma dispuesta, que reú-
nen las condieiones prevenidas por d i -
cha Ley. 
Habana, Io. de Octubre de 1906. 
Emilio Rodríguez, 
Administrador de Rentas, 
p. s. 
«> unta suspendida 
Háse su'sipendiido la Junta que para 
feros acudieron al muelle de Cábftlle- ' las tres de la ¡íiarde de hoy 
lía, además de sus hermanos, el A d - ; vecado l a Liga Agraria. 
Ministrador General de la Empresa | De j - ^ ^ o 
fe Gas y Electricidad de la. Habana. • 
íuestro amigo muv querido don Eme- j Ira.-; nn mes de peTimanencia en es-
t r í o Zorrilla, el*sonador señor Pá- ^ ta pol.-•a;-::';n ^ •-•''•¡•io para Cienfuegos 
¿ága el arquitecto señor Castellá, el '> ! Presidente honorario de la Colomia 
tórntán de la Guardia Rural señor He-1 Española de aqtw I ptunito, nuestro é'm-
trefá, el Administrador de la Aíluana í t i n p ú d o amigo don Vicente Vií'lar. 
r ñ o r üespaiírne, el Director General} A (' • i [irló aiciídicrcrai numerosas 
h ' casji'do 'íenientes señor Alvarez | P'ri : .!:.' d-a ía IIab;;ina. 
V las distinguidas familias le 
Rey y de Becerri'; del Carpió, provin-
cia de Falencia, de donde proceden 
las que figuran en las colecciones de 
los gabinetes de estudio y Museos de 
Madrid. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Ana 
Aulad'ell de Feito, y don Salvador 
Rnidríguez Abren. 
En Cienfuegos, la señora Emilia H i -
dalgo de Torre. 
En Camagüey, D. Miguel Cosío Re-
cio. 
En Guantánamo, don Nicollás M . 
Salven. 
re l a 
l'erice 
r.gunos de los señores nombrados. j 
Los esposos Méndez Capote fueron | 
trasladados desde el muelle referido | 
i bordo del buque que los ha de con-1 
lucir á la república, vecina, en el re- i 
holcador "Ba lboa" de la Empresa j 
leí (las. 
B] veñiM- Méndez, Capote se propone 
permanecer dos meses en Nueva York 
lospedándose en el hotel "Hoof-
íian House". 
Les deseamos un feliz viaje. 
D;v n r io un feliz v i aje y un gra-
tí imo recuerdo de su estancia entre 
Partida 
A bordo de! vapor noruego "Carme-
la" , e m b a r c a r á para Nueva York 
M m m "La GaMí 
Como por la actual situación del 
ais han d* eoeásear á muchos niños 
a ailimenta.e¡ón y las medicinas para 
¿us enfermedades, recordamos á los 
ra-dres de los mismos, que en el "Dis -
pensario " L a Caridad" (Habana. 58, 
pdanta baja del palacio deíl Obi-spado) 
se da á todos los niños qué lo solici-
ten, un deoaynno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
eiten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñ a n a y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, c ondensad a, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
l i i 
| la familia del señor Silveii-a. 
E l General Portuondo 
Procedente de los Estados Unidas 
ha llegado á bordo del vapor ameri-
eWo "Seguranca" el General señor 
Por tirando. 
De viaje 
Anoche salieron para Sancti Spíri-
tus el General José Miguel Gómez, pa-
ra San^a Clara, 'd Coronel Cárlos Men-
dieta y para Sarriago de Cuba «el Ge-
neral Demetrio Casitilb' Duany. 
E l Senador Rey 
E l Senador don Federico Rey, par t ió 
ancehe, «por el Ferrocarrii Central, pa-
ra Santiago dé Cuba. 
E l señor Estéfani 
Ayer Ivegó á esta capital el señor 
Luís Gr. Estéfani, Ingemiero Jefe de 
Obras Púiblicas de 'la provincia de 
Pinar do'l Eío. 
Los americanos de Pinos 
En la isla d% Pinos los america;'' 3 
IíSMí P Í I M M 
Una de las más curiosas maravi-
llas geológicas que se han descubier-
to en los Estados Unidos, en aquel 
vastísimo territorio donide lo maravi-
lloso abunda, es la formación de gran 
parte del suelo del valle de Apache 
Country, territorio del Arizona, no le-
jos del río Oolorado y de California, 
á unos 80 ki lómetros de Holbrook, en 
pleno gran oeste y en país casi iaex-
pl orado. 
Todo un bosque de las edades pre-
di i'stór i cas, converti'do en piedra, 
miiestra allí los millones de troneos 
de sus árboles caídos, revueltos y des-
trozados, o'eupando vasta extensión 
sobre un terreno de formación volcá-
nica, i 
Hay entre los ejemplares más no-
taibles muchos troncos de tres metros 
de diámetro, cuya dimensión indica 
formaron aquella selva. 
A tan notable comarca le han dado 
los norteamericanos el m>ra§re de 
"Ohalcedony Park" . 
La petrificación de la madera no se 
ha hecho simplemente por sustitución 
de la sílice ó compuestos silíceos al 
tejido vegetal, sino adquiriendo ade-
más la dureza, brillo y coloración d'e 
las ága tas más preciosas, entre mu-
dias de cuyas masas se hallan 'admira-
bles cristales de amatista del violeta 
más límpido y puro. 
No se ha podido determinar aim la 
especie vegetal á que pertenecieron 
«aquellos árboles colosales. Según 
unos, deben pertenecer al género 
"Araucar ia" , y según otros, parecen 
una variedad del cedro "Juiiiperus 
Virginianus" . 
Cuando un día las conmociones vol-
«Cánicas removieron aquel suelo des-
truyendo los bosques, quedaron los 
troncos de éstos destrozados y hundi-
dos entre las cenizas y lavas que aún 
forman allí depósitos de 6 á 10 metros 
celeibraron un mitin y nombraron una ' (':e ílltura' * en }as sucesivas inunda-
comisión ..ne vendrá *á l a Habana y v i . ! P1.^68' ^ue los terrenos sufrieron, de-
P i e n s e u s t e d , joven , que t o - ; ^ . ^ , á Tr iK pedirle que proce-1 bl0 íiaeo a POCO ^e^sustituyendo la 
m a n d o c e r v e z a de I J A TKOPI- I , . , , 
A J J C U e g a r á á v ie io . 
materia orgánica por las moléculas si-
P O t - V O S DE AKKQZ 
D E 0 K Q 
C R U S E L L A S - H A B A N A 
>-So baila ¿a v^nu^vn tu^a-t las Perfumeria* Scd-^ 
ia Ulo de Cafe»- . 
A S Ü M S V M M 
Presupuesto municipal 
E l Presupuesto ordinario «de gastos 
é ingresos del Ayuntamiento de Cár-
denas, para el ejercicio económico de 
1906 á 1907, asciende á la suma de 
$117.046,75. 
E l señor P á r r a g a 
E l senador señor Pár raga , se em-
barca el sábado para los Estados Uni-
dos, donde permanecerá mes y medio. 
La Academia G-allega 
Ayer bemos recibido el siguiente te-
de grama : 
Madrid Io de Octubre. 
Con solemnidad extraordinaria se ha 
inaugurado ayer en la Coruña la "Real 
Amdeania Gallega", fundada con re-
cursos aporltados por los entusiastas 
hijos de aquella región, residentes en 
Cuba. 
Presidieron e(l acto las autoridades 
locales, pronunciando un discurso elo-
cuentísimo su Presidente, el ilustre his-
toriador don Manuel Murguía . 
Leyéronse entusiastas adhesiones, 
entre las cuáles figura la de la señora 
Pardo Bazán, un mensaje de la so-
ciedad "Iniciadora y fundadora de la 
Academia", estable cid a en la Habana, 
una poesía póstuma de Lamas Carba-
ja l , otra de Barcia Caballero y varios 
trabajos más. 
E l adtlo estuvo muy concurrido. 
• r 
Holguín minero 
Dice " E l Eco de H o l g u í n " que el 
señor Black acaba de comprar el con-
t ro l de las ricas minas de oro "San-
t i ago" y "Casualidad" al señor 
Oreer. 
Los referidos señores l legarán é Hol-
guín de un momento á otro, quedan'do 
nuevamente al frente de dichas mi-
nas el señor Black. 
E l ramal á Cacocúm 
E l raimal del Ferrocarril Central á 
Cacocúm se pondrá al servicio público 
dentro de diez ó doce días . 
E l doctor García Casariego 
E l alumno que más premios ha ob-
tenido en la Universidad, durante el 
curso de 1905 á 1906, ha sido el! hoy 
doctor y médico de la Qninta "Co-
vadonga" del "Centro Asturiano", 
señor G . Casariego. 
E l número de premios ha sido de 
seis, en las asignaturas de Enfenmeda-
des de la Piel, Sífilis, Enfermedades 
nerviosas y mentales, Patología y clí-
nica infantiles. Clínica médica. Clí-
nica Quirúrgica y Patología experi-
mental'. 
Publicamos esta nota, con motivo 
de la apertura del curso, en cuyo acto 
han sido entregados los premios á los 
alumnos distinguidos de la Universi-
dad. 
Reciba nuestra enhorabuena el jo-
ven é inteligente doctor Casariego, en 
cuyo expediente universitario figuran 
diecisiete premios y un número consi-
derable de sobresalientes. 
E l doctor García Casariego desem-
peña una plaza de médico en el gran 
Sanatorio " Covaidonga " . 
La tifoidea en Matanzas 
A l terminar la última semana exis-
t ían en la ciudad de Matanzas veinti-
cuatro casos de fiebre tifoidea, y seis 
en la Casa 'de Salud, haciendo un to-
tal de treinta casos. 
Durante el mes de Septiembre se de-
nunciaron á la Jefatura de Sanidad, 
treinta y siete casos, de 'los cuales han 
fallecido cuatro y curaron tres. 
Se practican escrupulosas desinfec-
ciones. 
Manga de viento 
De Casilda nos dicen, que en la ma-
drugada del 26 de Septiembre últ imo 
pasó por allí una manga de viento 
que causó algunos daños, entre ellos, 
echar á piique dos viveros, derribar un 
colgadizo en el almacén del señor I tu -
rralde, arrancar del muelle parte del 
teciho, ocasionar en la casa de la 
Aduana roturas y volar tejas, des-
| lícea.s contenidas en las aguas. 
No es, pues, aquella una especie de 
petrificación por incrustación ó mol- rfectos en e] paradero del ferroca. 
deo, en la que las sustancias calda- _ ^ i 
Servicio de la Prensa Asociada 
d e I i o y 
Madrid, Octubre 2.—El Ministro 
de Instrucción Púb l i ca anuncia que el 
gobierno proyecta hacer un emprésti-
to de cincuenta millones de pesetas, 
que se dedicarán á la construcción de 
5,000 escuelas primarias durante los 
cinco primeros años después de la 
contratación del emprést i to . 
N U E V A S CONCLUSIONES 
E l Fiscal general ha modificado sus 
conclusiones en el sentido de que se 
aplique á Ferrer, el director del perió-
dico " L a Escuela Moderna de Barcelo-
n a " que está complicado en el atenta-
do contra la vida de los Reyes de Es-
paña, la pena de 16 años de presidio, 
en vez de la capital, que pidió pr i -
mero. 
EMBARQUE D E SOLDADOS 
Washington, Octubre 2.—Todas las 
tropas que deben formar la primera 
expedición para Cuba están ya en ca-
mino para Newport News, puerto en 
donde han de ser embarcadas. 
. . Los trasportes es tán listos para 
el inmediato embarque de los soldados 
que lleguen m a ñ a n a y pasado ma-
ñana. 
CONFERENCIAS 
Washington, Octubre 2.—El presi-
dente Roosevelt conferenció anoche 
con el Secretario Root y el Abogado 
general del gobierno acerca de los 
asuntos de Cuba. 
E l presidente Roosevelt ha celebra-
do también una conferencia con el se-
ñor Gonzalo de Quesada que le mani-
festó que estaba esperando una con-
testación categórica del gobierno pro-
visional de Cuba, al telegrama que le 
pasó para presentarle su dimisión de 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
dos. 
E L TRASPORTE " S H E R I D A N " 
Informan de Honolulú al Secretario 
de la Marina que el trasporte mil i tar 
"Sheridan" ha sido puesto ayer á flo-
te y que s i ser remolcado á aquel puer-
to, fué necesario encallarlo nuevamen-
te, pues empezaba á irse á pique. 
Témese que se pierda totalmente. 
ORDEN DE EJMBARQUE 
Tampa, Octubre 2.—Se han recibido 
de Washington órdenes al efecto de 
que se alisten los vapores surtos en 
este puerto, para que el miércoles em-
barquen la caballería, los caballos y 
las provisiones destinadas á Cuba. 
TEMORES 
Mobila, Octubre 2.—Los habitantes 
de este puerto están muy alarmados 
por haberse anunciado para hoy un 
segundo ciclón y en caso de realizarse 
esa predicción, la pé rd ida en vidas se-
r ía muy grande, pues los edificios han 
quedado tan debilitados por el ante-
r ior huracán y el suelo tan resblande-
cido por las abundantes lluvias de los 
pasados días, que han aflojado los ci-
mientos, que no podr ían resistir una 
nueva embestida del viento; además, 
los techos de todos los edificios en el 
barrio comercial han sufrido grandes 
desperfectos. 
REPOSICION 
Panzacola, Octubre 2.—Esta ciudad 
se está reponiendo de los efectos del 
úl t imo ciclón y se sabe hasta ahora 
que el número de los .nuertos aquí, fué 
de 33. 
PRESIDENTE D E T E N I D O 
Saltlake, City, Octubre 2.—Joseph 
Smitch, Presidente de la secta mormo-
na ha sido detenido por la policía ayer 
Acúsase á dicho presidente de v iv i r 
ilegalmente con cinco mujeres. 
MISION T E R M I N A D A 
Nueva York, Octubre 2.—Habiendo 
termiando la misión que ten ía la 
Junta Revolucionaria cubana, de esta 
ciudad, se han cerrado las oficinas de 
la misma. 
EXCESO DE PASAJE 
Las oficinas de la " W a r d L i n e " es-
t án atestadas de personas que solici-
tan pasaje en sus barcos para regre-
sar á Cuba. 
U N COMPETIDOR MENOS 
Anunciase que el a lemán Foxhall P. 
Keene, probablemente no tomará par-
te en la carrera de automóviles que se 
efectuará el sábado por la copa Van-
derbilt, á causa de haberse roto un ci-
lindro de su máquina . 
Si este sucede, el Club de automóv; 
les alemán, sólo t endrá dos reperesetT 
tantes en la referida carrera. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Oónsul •General, calle B* 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungría , J. F. Bemdes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría , Rene Bemdes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul f in 
Cuba 9o,A. - ^ 
Chile, Manuel Corbalán, Oónsul. 
Neptuno 2, A." 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamárca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Con-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña , G. W.* F. Griffi th, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafíco, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A . 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cóu 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A . Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Cárlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ra l . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul, 
O 'Reilly^ 50. 
Rusia, Regino Truf f in , Cón 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor 
Maricbal, Cónsul. Prado 94, (aus 
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cón 
General (interino). Mercaderes 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cón 
General. Monserrate 13, A. Bajos 
Uruguay, José Balcells, Góns 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul 
neral. Empedrado 75. 
reas han ocupado el espacio que an-
tes llenaba la materia viva, como su-
cedió con muchísimos de los fósiles 
comunes, sino una verdadera sustitu-
ción realizada por la sílice. 
Aquellos magnííicos ejemplares son 
susceptibles de gran pulimento y se 
destinan á la construcción de valiosos 
objetos de arte. Explota la comarca 
del "iChaliceclony P a r k " una Empresa 
ti tulada "Drake Company", que ha 
presentado sorprendentes muestras de 
tan ricos ejemplares y artísticos tra-
bajos hechos con ellos en las Exposi-
ciones y grandes mercados. 
En otros varios países existen tam-
bién abundantes yacimientos de ma-
deras fósiles que no han sido explota-
dos, porque la petriñeación d'e los 
troncos no está hecha en tales condi-
ciones de compacticidad y dureza que 
sea susceptible -de acabado pulimento 
y utilización. 
En España se pueden recoger gran-
des ejemiplares de madera petrificada 
en troncos, cuya sustitución se efectuó 
también por las materias silíceias, y 
myo peso es de 80 á 100 kilogramos, 
[ c u las cercanías de la vil la de A U r del 
r r i l y otros daños en las casas del po-
blado, no habiendo por fortuna des-
gracias personales entre los vecinos. 
La manga sorprendió á toda Casil-
da, causando la alarma consiguiente, 
debido no sólo al viento, sino también 
é la l luvia y la tormenta de rayos 
que á esa hora caía allí. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados, 103. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.683. 
I d id vacuno, 161. > 
I d . existencia anterior, 10. 
I d ingresados,» 30. 
Id . inyectados, maleiua, 5. 
Id . id . tuberculina, 0. 
I d devueltos sanos, 11. 
I d declarados sospechosos, 0. 
Id sacrificados, 26. 
Id muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 37. 
Quedan en observación, 3. 
Habana 21) de Septiembre de 1906. 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario, ú 
(.1).—Encargado de la Legación. 
(2).— I d . i d . 
Habana, 20 de Septiembre de 1906. 
m m m m w is m m 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
C o n t r i b u c i ó n por flacas urbanas, 
1-Triinestre Je M á 1907 
D i s p u e s t o por e l A r t . V I I de l a Orden 
n ú m . 501, s e r i e de 1900, que a l venc imiento 
del p lazo de t r e i n t a d í a s que se concede á 
los contr ibuyerktes por el e x p r e s a d o concep-
to, p a r a el p a g o de sms cuotas , « e les conce-
derá, u n a p r ó r r o g a de ocho d í a s , y v e n c i e n -
do h o y e l p l a z o del c i tado p r i m e r tr imestre , 
s e h a c e s a b e r á los i n t e r e s a d o s que l a co-
b r a n z a s i n r e c a r g o cont inuarA, h a s t a el d ía 
n u e v e de l e n t r a n t e m e s de O c t u b r e . 
D e s d e el -día d i ez i n c l u s i v e i n c u r r i r á n los 
m o r o s o s en el pri imer g r a d o de apremio 
y r e c a r g o d e 6 p o r c i e n t o s o b r e l a cuota, 
s e g ú n e s t á p r e v e n i d o e n el r e f e r i d o A r t . V H 
de l a O r d a n 501, c o n c u y o r e c a r g o p o d r á n 
s a t i s f a c e r s u s adeudos h a s t a e l v e n c i m i e n -
to d e l t r i m e s t r e , 6 sea h a s t a e l d í a veinte 
y n u e v e de N o v i e m b r e p r ó x i m o ; i n c u r r i e n -
do d e s p u é s del e x p r e s a d o v e n c i m i e n t o e r 
o tro r e c a r g o de 6 por c iento que con © 
a n t e r i o r f o r m a r á e l 12 por c i ento sobre las 
r e s p e c t i v a s cuotas . 
H a b a n a , 29 de S e p t i e m b r e de 1906. 
E l A l c a l d e P r e s i d e n t a . 
J u l i o <ie Cfiro-nn 
c._n) 25 4-2y_ 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a A 
L i c i t a c i ó n p a r a l a c o n s t r i i < - c i ó n de un puen-
te y s u s a p r o c h e s , s o b r e el r í o " L a P a l m a • 
y C a m i n o á I t a b o . — J e f a t u r a dol D i s t r i t o * 
M a t a n z a s . — M a t a n z a s 1 de O c t u b r e de lí1"^ 
H a s t a l a s do* de. l a tarde del d í a 1 de >oi 
v i e n b r e de 1906, se r e c i b i r á n o j r e s ta O f l r -
n a . Q u i n t a de C a r d e n a l , c a l l e de Sant*-^^^ 
b e l e s q u i n a á C o m p o s t e l a , p r o p o s i t i ' m e s en 
p l i egos c e r n i d o s p a r a In c o n s t r u c c i ó n de 
u n puente sobi;e e l r io " L a P a l m a , " v Il,!a' 
mo de c a r r e t e r a de I tah^ —I> i ^ p^rtiposicio-
n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s púb", i í* ír !onte » 
l a h o r a y fecha m e n c i o n a d a s . — K n es ta On-
c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , 
f a c i l i t a r á n a l que lo s o l i c i t e los p l iegos 
cond ic iones , m o d e l o s en b l a n c o y cuantc 
i n f o r m e s fueron n e c e s a r i o s . — S a l v a d o r Gua1 
t e l l a . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 1921 a l t . 6-1 O c 
L A S R I T A . M I R 1 A J . L O P E Z Y 
falleció en C0M1 Sjrip, U. S. A, 
y debiendo llegar sus restos á esta ciudad en el vapor 
"Morro-Castle" el Miércoles 3 del corriente; 
Sus padres, hermanos y tío ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir al muelle de Ca-
ballería, A las 7% a. m. de dicho día, partí acompa-
ñar sus restos al Cementerio de Colón, l'avor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 1? de 1906. ( 
L e d o . J o s é M a n u e l L ó p e z — A n g e l a O ñ a de L ó p e z — E l l a s L ó p e z y O ñ a — J o s é 
M a n u e l L ó p e z y O ñ a — D r . E n r i q u e L ó p e z . 
14393 12-1 i n l - 2 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tárete.—Oetu'bpe 2 d«e 1906 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
4% V 
CASASi D E C A M B I O 
Habana. Octubre 2 de 1906. 
A lap 11 do la mañana. 
Plata española Í Í , J % á 95% V . . 




tra oro español 100% á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española... de 14 á 15 P. 
Centenes á 5.52 en plata. 
Id. en cantidades... á o.o'-i en plata. 
Luises á 4.41 en piara. 
Id. en cantidades... ú 4.42 en piatu 
Kl peso ani.ei ÍCMIIO 
en plata españólala, de 1,14 á 1.15 Y . 
Tons. 
N b t i s á s u c m r B s 
New York, Septiembre 20 de 1908. 
Extracto ds la "'Revista Estadísti-
ca Azucarera", dé los señores "Willett 
y Gray: 
^Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
plaza subieron 35 cts. en ntl. y los 
del refinado no han variado. 
L a cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuoa pol. 96 2-73 2-23 
Azúcar de miel pol. 89 2-12 l-BO 
Centrífgs. de otros países p. 98. 2-10 1-91 
Mascaba dos pol. 89 2-09 1-56 
Azúcar de miel pol. 89 1-S4 1-31 
Los precios en plaz i al terminar la 
semana, son como sigue: 
Cts. Cts. 
De Cuba y demás Antillas. . 15.000 
De Hawaii 45,000 
De Java 110.000 
Del Peni 10,000 
De Europa 40,000 
Las existencias en los Estados I'ni-
dos y Cuba suman hoy 264.176 tone-
•la-das contra 288.704 id. la seman$ pa-
sada y 359.388 id. el año pasado. De 
menos este año 95.212 id. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 6d. L a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.99 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos 5.250 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.102.000 toneladas, contra 
752,000 idem n igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.366,176 toneladas, contra 
1.111.388 id. el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 252.788 to-
ne! vías, contra 446,312 id. la sema-
na pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.596.176 toneladas este año, con-
tra 1.486,388 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
100,788 toneladas. 
Existencias mnmliales visibles en 12 




Azúcar de miel pol. 89 3-75 2-75 
Mascabados pol. 83 3-62,V^ 3-00 
Centrífugas pol. 96 4-12>¿ 3-62.'^ 
Granulado 4-75 4-95 
Reino Unido 123,000 102,000 
i F r a n c i a , A l e m a n ü í H a m -
burgo inclusive) Aus-
tr ia-Hungría , Holan-
da y Bélg ica 
Total t.102,000 752,000 
C A N A . 
Cuba (seis puertos) 42,000 178,000 
Estados Unidos 222,176 181,388 
Tons. 
Recibos de la semana 28,392 
Entregadas para refinar 48,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
At lánt ico 222,176 
Idem idem la semana pasada 241,734 
Idem idem el año pasado 181,388 
Existencias en poder de los ira-
portadores, 17.136 toneladas, contra 
58,423 id. el año pa»adr. 
Oalcúlase en 220,000 toneladas, con-
tra 235,000 la semana pasada y 350,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-






Aumento en 1906 251,785 
Azúcares crudos 
L a situación del mercado azucarero 
está hoy en e] mundo entero bajo la 
influenci'a de las noticias diarias de 
Cuba, según lo indican las frecuentes 
fluctuaciones del precio del azúcar de 
romolaoha en Europa; á medida que 
se acntúan las pocas probabilidades 
de establecerse prontamente en Cu-
ba una paz duradera, son menos fa-
vorables á la zafra las noticias que 
se reciben, á causa de la falta de tra-
bajadores, el descuido en el cultivo 
de los caimpos y las crecientes dificul-
tades con (pie tropiezan los hacen-
dados para hallar fondos con que em-
pezar la molienda. 
Es difícil pronosticar cuál será el 
resultado final de la insurrección y si 
los mediadores lograran que las par-
tes contendientes pacten la paz, sin 
que sea necesario acudir á la inter-
vención de los Estados Unidos, pues 
cualquiera que sea el arreglo que se 
haga, ha seguramente de desconten-
tar á algún elemento y la actitud de 
éste mantendrá siempre viva la in-
certidumbre respecto á la zafra, y los 
únicos datos que tenemos hasta ahora 
nos permiten vislumbrar sooiamente 
que la zafra será de todas maneras 
más tardía y pequeña que la anterior. 
E n vista de la situación que pre-
valece en Cuba, los compradores lle-
garon á ofrecer hasta 4.1¡8 cts. por 
por lotes que los tenedores pretendían 
4.15 cts; pero á consecuencia de la 
rápidn. baja en Europa.se determinaron 
á a.-eptar las ofretas de ios refinadores 
y se llevó á efecto en regular número 
de operaciones en azúcares de Puerto 
Rico. Cuba y Surinan, sobre la base 
de 4.1¡8 cts. por centrífugas de 96; 
los mascabados y azúcares de miel que 
se habían estado vendiendo debajo 
de esta paridad, subieron á 3.5|8 y 
3% cts. respectivamente, base 89, al-
canzando de esta manera los precios 
que les correspondían. 
Algunas partidas de azúcares de 
Cuba de embarque inmediato se han 
vendido á 2.11|16 cts c. y f., base 95, 
equivalente á 4.08 cts. por 96 en 
plaza. 
E l azúcar de remolacha se ha estado 
ofreciendo á lOs. 0d., igual á 4.00 
cts. en plaza, pw"0 los 'Compradores 
no se interesan ya en este producto 
y en cuanto al de Java, su precio es 
demasiado alto para este mercado, que 
cierra quieto con vendedores á 4.1¡8 
cts. pero sin compradores. 
Azúcar refinado 
Sin cambio en su precio y con gran-
des entregas correspondientes á an-
teriores ventas, por cuyo motivo na-
da apenas se hace en contratos nue-
vos. 
E n San Francisco los refinadores 
han subido sus precios por granulado 
de 40 á 55 cts. Ib. 
E l mercado depende enteramente 
del curso del de azúcar crudo y pa-
rece seguro que los precios regirán 
sostenidos y quizás al alza, hasta fines 
de año, debido al estrecho margen que 
hav entre los de ambos product os." 
Vapor "Furst Bismarck" 
Según cablegrama recibido por los 
señores Heilbut & Rasch. agentes de 
la Compañía Hamburguesa America-
na, dicho vapor (pie zarpó deeste puer-
to el 18 (le Septiembre, á las 6 de la 
tarde, llegó sin novedad al de la Co-
ruña el 29 de Septiembre por la tarde. 
E l "Agnes Manning" 
Ayer salió para Mobüa ia goleta 
americana "Agnes Mannig".^ 
E l "Mérida" 
Para New York salió ayer el vapor 
amerreano "Mórida", coai carga y pa-
sajeros. 
E l "Segnranca" 
Hoy saldrá pana Vera cruz el vapor 
américamo * '•Segnranca''. 
E l "Olivette" 
Esta mañana enitró en puerto e! va-
por 'americano ''Olivette" procedente 
de Tatmipa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a M E O E S P l ÍB la l É k C l l M 
L o n j a de V i v a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
175 café tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras, $26 qt 
2°5 idem idem idem de 25 Ib. 125.50 qt. 
3.50(3 mea. extra pura Sol T i natural, $12.50 qt 
275i3 ,, „ „ „ artificial, fl2 qt. 
375 ctea, ,. ,, ,, *12.ñ0 qt. 
250 CT ma. „ ,, L i de 17 Ib. $14.75 qt. 
225 ci „ „ „ „ L i de 7 ib. §15.25 qt 
170 c( ., ,. „ ., L i d e 3 Ib. $16.25 qt. 
200 barricas Rioja Estrel la. $38 una. 
250T4 pipas ,. ,, $1« uno. 
77 „ tinto Sabatés , $62 una. 
200 si sal fina País , 11U rls. fanega. 
300 si „ grano „ 11 „ „ 
B D O U E S D E T R A V E 3 I A 
E N T R A D A S 
Dia 1° 
De Nueva York. en 4 días, vp. am. Sesjuranca, 
cp. Oakes, ton. 4033, con carga y S7 pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. E x c e l -
sior, cap. Birney, ton. 3542, con carga y 54 
pasajeros á M. B. Kinsbury. 
Día 2 
De Norfolk, en 5 dias, vp. am. transporta A n -
nibal, ton. 4300, con carbón al Cónsul. 
De Tampa y Cavo Hueso, en 8 hor^s. vp. ame-
ricano Olivette, cap. Turne.-, • i . 1679, con 
carga y pasp.jeros á G. Lawco.. bilds y Cp 
S A L I D A S 
Dia R: 
Mobila, gol. am. Agnes Mannung. 
Dia a 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Oüveite . 
Nueva York , vp. am. Mérida. 
Veracruz, vp. am. Seguranca. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delawar© î B. W.) vn. ing. Sylvia, ñor Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y Cp. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l Alfonso X I I I llegó á la Coruña. 
sin novedad, á las seis de la tarde de 
p^eñ lunes. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 2—K. Cecile, Hambureo y escalas, 
, 2—Monserrat, New York. 
., 2—Reina M ; Cristina. Santander y esc. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
„ 3—La Navarre. St. Nazaire. 
,, 3—St. Croix. Veracruz. 
„ 4—Martin Saenz, Canarias y esch 
„ 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
,, 8—Monterey, New York. 
,, 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 8—Cbalmette. New Orleans. 
8—Heidelberg, ilremen. 
„ 10—México, New York . 
„ 10—Santanderino, Liverpool. 
„ 10—Grada. Liveroool. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
„ R—K. Cecile, Veracruz. 
,, 21—Arabistan, Buenos Aires v eses. 
E A L D R A N 
Ocbre, 3 - R . Cecile, Veracruz. 
,, 3—Reina M; Cristina, Veracruz. 
„ 3—Excehior, New Orleans. 
„ 3—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 4—La Navarr. Veracruz 
„ 4—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruñ.i y escalas. 
„ H—Morro Castle, New Vork. 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza, New York. 
,, 10—Cbalmette, New Orleans. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, por G. 
Lawron Chilás y Cp. 
27 pacas y 
300 tercios tabaco. 
275 hit*, provisiones. 
63 bultos efectos. 
Mobila. gol. am. Agnes Manning, por Luis V . 
Plaoé.—En lastre. 
Veracruz, vap. franc. Californie, por Bridat. 
Montrosy Cp.—De tráns i to . 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írse la , disponiendo que se encar-
gue interinamente de la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 1906. 
E . G A L B I S . 
C 1894 15-16 SP-
Corresponsal del Banco di 
j Londres y México en la Repú* 




Facilitan cantidades sobre hi-
i potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCáBERES 22 
TELEFONO 646 
C 1S17 1 Sp. 
M o v i m i e n t o de ^ a s a i e r o s . 
E N T R A D O S 
De Trnji l lo en el vp. alm. Andes: 
Manuel Codina—Hermán Schmitrler. 
De Veracruz y Progreso en el vap. am. M é -
rida: 
Carlos Ortesra—Cesar de la Guardia—Ger-
trudis Backer y 1 de fam Rosario Marsal — 
Gustavo Chandron—Juan Rodríguez—Salva-
dor Pons—Maria Qui ano—Antonio González— 
Dolores Navarro—Oscar Suarez—Arturo Alfa-
ro—José M. Pérez—Gerónimo Zestard—Ramón 
Fernandez—Pedro Tomé—M. Magado—José 
(jarcia—Francisco Olmeda y fam—Domingo 
R. Bolarrio—M. Añora—Antonia Juse—Fran-
cisco Rodríguez—Ramona Colla y fam—Fran-
cisco Pérez. 
SECRETARÍA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
E m p r e s a s M e r e a a t ü e s 
D E L A 
y EleclFi 
H A B A N A 
MONTK N. 1 
V E N T A D E U N A C A J A D E H I E R R O 
E s t a Compañía recibirá .proposiciones de 
precio, á las tres <le la U'.rde del día diez rio 
Octubre próximo, de una i-ajci de hierro nue-
va, fabricante "Diebold Safe and L e c k Co," 
que puede verse á todas horas en calle de 
Prndo 55.— 
Habana, Sertiemhre 29 de 1906. 
E M E T E P J O Z O R R I L L A , 
Administrador General. 
C 1928 5-o0 
i» 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 ft. 10 y de 13 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los seftores Comerciantes é Ins 
dustriales de Provincias, que no sean aso» 
ciados á esta Secretarla, se les cobrará, un^ 
cuota módica, por las consultas y gestione! 
que se les encomienden, relacionados cofl 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Sp. 
Las alquilamcs en nuesira 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de les interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oticina 
núm. I . 
Amargura 
^ ¿ p m a n n é c C o . 
(BANQUEROS) 
C 1710 78,i8 Ag. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 




Usa cucharada todos las mañanas 
resulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TenienU K«f y CsiipoitaU. Bttass Famaeiu 
EL VERANO f 
trastorna la digestión = 
f d i lugar á Jaquecas, | 
Mareos. Bucosidad. 5 
= Malestar general, etc. | 
B Una cucharada todas las mañanas 3 
É evita todas esas inconvenienciaB 3 
I 30 AÑOS DE EXITO C R E C I E N T E 
I M A G N E S I A , 
I S A R R A 
I REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á 8>)̂ 4lu 
E Troientt Ety y C»aip«stfli. IUban& F'inaKUi \ 
îiiiiiHaiuiLiiiiuimi'iunixnuni.iiiiiiiiimiimumtiji 
AUVIA GUI DA 
r r A K O G O 1 
L0FA0L-»s -ASMA 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
CUW Si í t TIENE CONSTABCU 
W06WfW*«JUW» &*Tfntt«ÍM 
( C*««MHr« d Mprwtta ú ¿111-
aRsTIS'yM**™"* V* Mlcr f̂t Pntir-
1 noc lie les fliari» d* e*U CipíUl 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
5 S U S O C U P A C t O N E S \ 
A. muebos es un gran trastorno el tomar 
porgante?, fuertes, que además de irr i -
tar, les impide atender 4 cu empleo 6 
tus ocupaciones. - - - - - -
• Duraste el «erano tome todas lea ma- • 
ñañas una cucharada de 
i MAGNESIA SARRÁ \ 
" atFHESCANTE Y CrERVCSCENTC ¡J 
a y conservar* el estómago en buen es- ñ 
D tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARPi Entoda»?lafl « 
- Tu. n.7 y CwpwMt. lÍLban FarmaclM. 
• • • • • • • • R a a B a B a s a a a a s s a a 
- - E X I J A - -
# e « L A L E G Í T I M A * , 
COLONIA SARRÁ * : 
\ Perfuma. Preserva y r.gorlza la « 
« piel y el cutis. « 
\ Tan barato como Aloobol. * 
^ No use Alcotol común. 4 
C - - - deja mal olor. 9 
% U S E L E G Í T I M A , \ 
: COLONIA SARRA • 
« Y RECHACE IMITACIONES % 
Z DROGÜERIÁ SARRÁ Tte. Fey y Z 
a H A B A N A Compoitela • 
• • • • a a « a * a a a a a a a « a » » * 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
' I EFERVESCEiíTE 
NU UtBL ANTIBILiOSA 
FALTAR EN CASA ^ F R E S C A N T E 
Mareos. Jaquecas, 
Inconvcnienciao del 
calor. - - - - -
Trastornos digestlvca. \t<iá»>rtítí 
30 años de éxito cada 
KD Udasin Fatrariai 
VDROGUERÍA S A R R A 
Tlf. R*T y 
i>tf 
luliaiu 
vez más creciente. - -
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S COREEOS 
lelaCfipía 
A N T 3 3 E S 
ANTOITIO LOPES 7 C 
fcl, V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitfla ZARAGOZA 
Saldrá, para P U E R T O LIMON, COLON, 
5 V B \ . M L L A , C V I I A Z A O , P L K R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A l l U P A A O . T R I X I D A D , 
P O \ C E , SA.\ J U A N I>E P U E R T O R I C O , 
IANTA C R U Z D E T E - N E R 1 F E , CAIMZ y 
B A R C E L O N A . 
icbre el 3 de Octubre, A las cuatro de la 
i l tarde, llevando l a correspondencia p ú -
elica. 
Admite pasajeros para Purrfo Lira6a, Co-
;6n. í íabanilla. Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerros de su itinerario y del 
Pacifico y para M.iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
tos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se ñrmarft,n por el 
Donsi&natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
aasta el día 30 y l a carga á bordo hasta 
l l día lo. 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
E L V A P O R 
H M i l K M 
Capitán F E R N A N D E Z 
laldrá. para Veracruz sabré el 3 de Oc-
;ubre, llevando la correspondencia pública, 
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho ouer-
to. L a s pól izas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
•equisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Llamamos ia atención de ios señores pa-
la jeros. hacia el art ículo 11 del Reglamento 
le pasajeros y del orden y rég imen interior 
Je los va.pt..!'C3 de esta Compañía, el cual 
tice asi: 
"Los pasajeros i'^bprán escribir sobre to-
los los bultos de s_ eijuipaje. su nombre y 
si ouerto de destino, con todus sus letras y 
jon la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
51a no admit irá bulto alguno de equipaje 
jue no lleve claramente estampad^ el nom-
sre y apellido de su dueño, así como el del 
ouerto de destine. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite earsa y panajeros para •üclio puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
tos hasta las diez del día de sa.l¡(ja. 
L a s pól izas de carga se rtrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
C O B O T A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarVie, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 18 y l a carga á bordo hasta el 
d ía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en l a cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »eflor 
Santemarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo re.Ibe gratuitamente la 
lanc'nn "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d^ la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, infoi rian sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Cáe los mCm. 2S. 
•>017 78-1 Oc. 
r \ € . O A D A N O 
m i m m t m n s a t i m c a 
( A n é e s A . F O L C H y C Z S . e n C . ) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R E > P A « O L 
J U A N P O R G A S 
Capitán L L O V E R A S . 
Recibe c¿rga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E X 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Píayagüsz, Pcnce 
y Santo Doming-o. 
Habana, 19 de Septiembre do 1906. 
A . Blanch y Ca. 
C 1905 10-21 
CoinMEíe Générak T r a s a t M p e 
P a r a V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá sobre el día 4 de O C T U B R E , el 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores Informarán sus con-
eignatarios. 




por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
C 1840 1 Sp. 
Liaea W s h I } . Aieiái 
D B B R B M BIN 
E l vapor alemán ( de dos hélices) 
M A I N Z 
saldrá de este pnerto K I J A M E S T E el 
día 4 de O C T U B K E para 
C O R U Ñ A 
v B R E M E N 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
H a j cocina y camareros españoles. 
Para más informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB Y TILLMANN 
Apartado 4J29. 
San Ipacio 76—(frente á la Plaza Vieja) 
H A B A M A 
c 1917 S-2t) 
Vapores^costerosV 
D E 
SOBRINOS DE E E E R S B i 
8. en C 
m i M S CS L A H A B m 
D U K A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E 
Vapor HABANA 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari, Baracoa, Criiantauamo 
(solo a la ida) y Santiagode Cuba, 
Vapor JÜLIA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Gibara. Baracoa, 
Gaantánamo, (solo á la ifla) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Macoris. Ponce, Mayagüez y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á l a s 5 de la tar de. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
b a r a , Mayari, Baracoa, G-uantánamc 
(solo á la ida; y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércolss 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guaucánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánanio. Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Calva. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
b a r a , Mayan, Baracoa, Guai i tánamo, 
U»oloá la ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunea a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A U C A H E C A B O T A J R . 
Se recibe basta las tres de l a tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E T H A V E S I A . 
Solamente se recibirá, habla las Vi de la 
mañana del dia V., 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los d ías O, 13 y 30 atraca-
rán a l muelle de Boquerón y los de los días 
10, 17 y a" al de Calmaucra. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirá.n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Cantr i i Cnaparra. é 
"Ingenio San Manuel,' 7 los embarques que 
hagan de sus productos ai ' West india Oil 
Reflning Companv." y la Nueva Fá.brica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo!? conciertos celebrados con 
las mismas. Le. que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á. los s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo eti varias locali-
dades del interior de los puertos donde S'J 
haice la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
>018 rs- i oc. 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L V A P O R 
V ^ g - x x e ? , 
Capitán MONTES D E OCA 
<b 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S > 
J U E V E S , á la llegada del tren de D3n3>é-
ros^que sale de la Es tac ión de Vlllanueva. 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA 
P U N T A D E C . i n T » ^ . 
B A I L E . V (ron trniibordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A > E 
T C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueva da U 
m a ñ a n a oara llegar á Batabanó, los diaa s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para m á s informes, acúdase á. la CornpaQía 
ZULüETA 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/ H * - u t b u r g s k i n e r i t u i u L i n e ) 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Saldrá sobre el 4 D E O C T U B R E , para 
CORUHA (España) HAVRE (Francia) y HAMBüRSO (Alemania) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en S1? para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán (de dos hélices') 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P r e c i o s de pasa je e n l í y 2.1 c lase , inuv r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desda la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austrar-
lia y Asia. 
Pasaje en 31.1 para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
^ - L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de uo año, nada. 
Para más dotailes, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
M E I L B U T Y U A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 » . Cable: H E I L B U T . HABANA, San Ignacio .>4. 
C 1848 1 Sp. 
DIARIO DE LA MARINA.--Edición cíe la tm-dc—Octiíbre 2 d'e 1906 
J t a b a n e r a s 
María Barrientes. 
Llegó ayer y seguir-i viaje á Méji-
co esta tarde. 
Fatigada por las molestiais de la 
travesía saltó del vapor para dirigirse 
á casa de la señora Josefina Blanch de 
Soto. 
Esta distinguida dama le tenía pre-
parado alojamiento. 
Un público numeroso la estuvo es-
perando en Aetualidades toda la no-
che confiado en que los cronistas anun-
ciábamos que la diva visitaría el afor-
tunado teatrico de la calle de Monse-
frate. 
Cierta era la noticia. 
Allí tenía reservado María Barrien-
tos el palco número 11. 
| Qué espectación por 'conocerla! 
Hasta el joven doctor Eugenio Can-
tero, auditor del Ejército Constitucio-
Qaal, abndonó el campamento para 
trasladarse á Actualidades. 
Antes de dejar la Habana ha que-
rido la artista conocer el teatro Na-
cional. 
Embarcará á las cuatro. 
La Compañía llegará próximamen-
te en el Monserrat y solo permanece-
rá entre nosotros la.s horas que dure 
la estancia del hermoso trasatlántico 
en nuestro puerto. 
Conozco ya el elenco gracias á Eu-
eebio Azcue. 
Figuran entre los principales artis-
tas de la Compañía de la Barrientes 
.dos sopranos, Fausta Labia é Hilda 
¡Lucchi; dos medio sopranos, Elvira 
Oiannini y Tina Farelli; el tenor Emi-
lio Perea; los barítonos Aineto y Fo-
líese ; los bajos José Torres de Luna y 
Travaglin y Pietro Cesari; y la com-
primaria Clotilde Verdi. 
El director de orquesta será el se-
ñor Arturo Bovi, el bravo maestro, de 
tan alto valer artístico. 
Solo una decepción. 
No viene, como todos esperábamos, 
el gran Perelló de Seguróla. 
En el vapor Seguranca, donde par-
te hoy María Barrientes con su señora 
¡madre, van dos artistas que figurarán 
en la orquesta de la temporada. 
Una es Esmeralda Cervantes, la ge-
nial arpista, de quien recibo una ca-
riñosa tarjeta de despedida. 
La otra, María Azpiroz. 
Esta joven/ la violinista precoz y 
admirable, tan aplaudida en la Haba-
na, también ha tenido la atención de 
¡mandarme su adiós en una cartita 
amabilísima. 
Lleguen todas con las mayores feli-
cidades á las playas mejicanas 
Más viajeros. 
En el mismo vapor que la Barrien-
tes llegarón el distinguido ingeniero 
señor FrancUtío A.miücra y el conoci-
'do abogado di Matanzas señor Alvaro 
Lavastida. 
Con el señor Aguilera vuelve de su 
.viaje de recreo por New York el muy 
simpático jovoucito Manolo Ecay y 
Tovar. 
A recibirlo fué á bordo, complaci-
dísimo, su señor padre, Manuel Ecay 
y Rojas, mi amigo muy querido 
Sigue para Mé.jivo en el Segurnnca 
.un pasaje cr.meros > 
Después de una torta, permanencia 
entre nosotros, donde ha sido objeto 
de las distinciones debidas á su talen-
to y su nombre, embarcará en el vapor 
Monserrat la Baronesa de Wilsnn. 
La ilustre escritora parte para Mé-
jico con el propósito de continuar via-
je á Panamá y Perú. 
Sea todo felicidad en esta excursión 
£)ara la aristocrática dama 
Otro viajero. 
Es el doctor Dominfro Méndez Ca-
,pote, que embarca esta tarde, en el 
vapor Mérida, acompañado de su nu-
merosa familia. 
Se dirige á New York. 
También saldrá el sábado para New 
[York el señor Carlos Párraga. 
Su viaje tiene, per objeto traer á su 
familia, que dejó en aquella capital, 
donde estaba de temperada, cuando su 
presencia hicieron necesaria en la Ha-
ibana los sucesos políticos que acaban 
de desarrollarse. 
Estarán todos de vuelta á mediados 
de mes. 
* * 
Y hablemos, entre tantos viajeros, 
de uno que es para todos querídisimo 
en esta casa. 
Me refiero al señor Tríay. 
El viejo comapñero, á quien dimos 
nuestro adiós en el vrapor Alfonso 
XIII , ha llegado ayer con toda felici-
dad á la Coruña. 
¡Con cuánto placer doy la noticia 
á los muchos amigos del veterano pe-
riodista ! 
Correo de bodas. 
El simpático matrimonio Mercedes 
Tonzet y Ramón Crusella§ me invita 
á la boda de su lindísima hija Otilia 
con el distinguido joven Fausto Sán-
ohe/. Villarejo. 
Está concertada para el jueves pró-
ximo, á las nueve y media de la noche, 
en la resideneia de los señores de Cru-
sellas, en la calzada del Cerro esquina 
á Infanta, la antigua Quinta de Oüell. 
Se ha hecho para tan simpática bo-





Y una dulce nueva ahora. 
Llegó ayer á esta ciudad, en cable, 
desde New York, anunciándonos la 
felicidad que sonreía á les jóvenes y 
distinguidos esposes Lila Hidalgo y 
Enrique Conill por el nacimiento de 
un niño, fruto primero de su venturo-
sa unión. 
Vayan desde aquí, para Lila y para 
Enrique, mis felicitaciones afectuosí-
simas. 
Enrique Fontanills. 
B U E N A S N O T I C I A S 
Sou las de haber tranquilidad en 
el país. Y a todo el mundo se encuen-
tra contento, y acude día y noche, 
por sus telas, su calzado y sus artí-
culos á la casa más importante de la 
Habajia, que es L O S P R E C I O S F I -
J O S , R e i n a l . 
A Enrique J . Varona 
Cantares de mi patria, 
Dulcísimas canciones, 
Tan llenas de recuerdoj. 
Tan llenas de pasión, 
¡ Cuán dulces arrebatos! 
Cuán gratas emociones, 
Al escucharos siente 
Mi tierno corazón! 
Al misterioso influjo 
De vuestras armonías. 
Agítase mi pecho. 
Inflámase mi amor; 
Que esos sonidos plácidoa 
Y acordes melodías. 
Sen quejas y sollozos, 
Son ayes de dolor. 
¡Cuánta delicia tiene.. 
Las trovas campesinas, 
De la callada noche 
Bajo el plateado azul. 
Cuando las bullidoras 
Corrientes cristalinas 
Inunda de la luna 
La vaporosa luz. 
Cuando su disco vierte 
Sus trémulos reflejes 
Tras el tupido toldo 
Del plácido palmar; 
Y en la brillante esfera. 
Meciéndose á lo lejos. 
Se miran de las nube 
Las túnicas flotar. 
En esas claras noches 
Tan claras como el día 
Uue brillan en el cielo 
Que me miró nacer. 
Del alma se apodera 
Feliz .melancolía. 
Y una tristeza dulce 
Mezclada de placer. 
¡Ay cuántas, cuántas veces 
Esa tristeza suave. 
Que aduerme les sentidos 
Y aviva la pasión, 
Bajando de la luna. 
Cual misteriosa ave, 
Al son de las guitarras 
Durmió en mi corazón. 
No sé que magia tienen 
Sus armoniosas notas 
Cuando acompañan tristes 
La letra de un cantar; 
No sé porque al oirías 
De la memoria brotan 
Recuerdos de les años 
Que nunca tornarán! 
Venid tristes canciones. 
En alas del ambiente, 
De tiples y guitarras 
Al armonioso sen: 
Venid; que en esta noche 
Callada y trasparente. 
Quiere su amarga pena 
Llorar mi corazón. 
J. Várela Zequeira. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se teman á domi-
cilio. 
c 1S08 _ _ 1 Sp. 
D E S A M P A R A D O S 
La Real y muy ilustre Archicofra-
día deMaría Sa.rJtísima de les Desam-
parados, estab'liecida en la parroquial 
iglesia de Monserrate, y en su nombre 
el entusiasta mayordomo señor Nica-
nor S. Troncóse, de acuerdo con el 
maestro señor Rafael Pastor, ha pedi-
do á la casia Ricordi de Milán editora 
de las obras musicales del gran Perosi, 
¿ t z e ¿ 9 I ? a l e c ó n 
—Oye Tité, mira quien viene ahí. 
—¿Quien, chiea? 
—Loló, aquella rubita que nos preseutaron en el baile del "Yatch Club", ¿no te 
acuerdas? 
—Ah, si, ahora caigo, pues mira, no la hubiera conocido, porque le encuentro no 
sé qué de extraño. Me parece que tiene mejor facha que aquella noche. 
—Ya lo ereo, como que esotra desde que le recomendi que usara el corset S A-
K A K O 11 " . 
—Digo, pues se esplica: como que no hay otro que le iguile. Yo también lo uso 
desde la primera vez que los recibieron en " E L CORREO", y ahora estoy probando con 
©1 de forma PRINCESA. Lo compré hace unos dias y es comodísimo. 
maestro de' capiilla del Yaitica.Mo. ta ü-l 
tima Misa y una Cantata de téxl i 
•lalMaio, de este iliustrc compos-itor qüe 
es comsiderado hoy, g] prianer contra-
puntista del universo. Dichas obras 
serán cantadas, Dios mrdiante, en la 
tradicional tiesta que anualmení!- ee-
lebra la citada Archicofradía el segum-
do domingo del mes de Noviembre? A 
estas monumeintales composiciones, 
unirá icl niaesti-a Pastor, una beilfeuna 
melodía para cuerda sola con siM-li-
na, (J|l gran M^ozart, y un motete á 
veces solas de Oodimel (año 1540). 
El señor Pastor presentará parte de 
una obra, magnífica • como todas las 
produooioines del reputado y popular 
maestro, que escribe en estos momen-
tos para un -objeto determinado y es-
tá dedicada al ilustre hombre público, 
señor Rafael Fernández de Castro. 
Da Salve que ha de canir-airse cstwa-
ta en su portada la dedieateTia á un 
eminente músico: Guelbenzu, maestro 
de la Familia Real Española, y está es-
crito per otro de •reconocida fama en-
tre nosotros: José Grogorza. Esta bri-
llante composi'ción de cairácter religio-
so, es á juicio de Los dntellgeniltes, una 
obra maestra, de estilo severo, y un 
trabajo de armoniización que pone de 
manifiesto da cultura musical de su 
autor. Para que la ejecucii'ón de estas 
obras sea perfecta, serán previamente 
ensayadas baje la dirección del maes-
tro Pastor, quien reunirá los -mejore^ 
elementos del prefeSorad'oi de eiOa ca-
pital, y veces escogidas que produci-
rán, á no dudair, un conjunto admira-
ble. 
Tedas las r/bras será sometidas á 
la censura del Reverendo Padre Enri-
que de la Virgen del Carmen, que con 
•tanta eserupuiosidad come inteligencia 
viene desempeñáindola. 
Grandes son también les preparati-
vos que viene haciendo la Real y muy 
ilustre Archicofradía para fesiíejar á 
su Patrena exeeilsa la Santísima Vir-
gen de ios Desampa<rados, y sabido es 
la grandiosidad y fausto con que 
celeibra sus tradicionailes fiestas. En 
e l ' presente año serán es'plé.ndidas, 
pues si grande es e'l deseo de sus aso-
ciados, no lo es menos el del digno 
sacerdote monseñor Emi'uio Fernán-
des, que con gran entusiasmo é interés 
por todo lo que redunda e;n ibenefici'J 
de su igleisiia, coopera y facilita lo 
que sea necesario para que 'los 
cu'ltos á tan celestiail Señora, sean co-
nuo siempre, de tal. gradiosidad, que 
•no 'tengan p.receden^e de otros más 
solemnes en toda la Isfla. 
Proaneteimos asistir á la íiesita religio-
sa como acestumbramos hatcerle, ama-
blemente invitados por la Real y muy 
ilustre Archicofradía de los Desam-
parados. 
LESION CASUAL 
La joven María Aguiar Sánchez, 
de 21 años de edad y vecina de Rayo 
31, fué asistida en la mañana de ayer 
en el Centro de Socorro del segundo 
'lis!rito, de varias desgarraduras en 
los brazos y manos, con necesidad de 
asistencia médica, que sufrió easual-
meute aJ transitar por la calzada de 
la. Reina esquina á Rayo, al ser arro-
ba por un carretón de agencia que 
conducía el pardo Julio Peñalver Cas-
tillo. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
Al regresar ayer á su habitación el 
moreno Gabriél Pérez Ponce de León, 
veciuo de Genios 19, encentró abier-
ta una caja de madera en la que guar-
daba dos pesos, los cuales le robaron. 
Aparece como autora de este robe 
una morena nombrada Amor Parra, 
la cual no ha sido detenida. 
El Juez de guardia coueció de este 
'hecho. 
ESTAFA 
El blanco Vicente Díaz Franco, ve-
cino de Corrales 63, fué detenido por 
el vigilante número 904 y conducido 
ante el oficial de guardia en la sexta 
Estación de Policía, á virtud de la 
acusación que le haee e.l moreno Julio 
Carrillo Cervantes, dueño de un tren 
de cantinas, de haberle estafado cinco 
pesos plata, qlie pidió á su nombre á 
Rita Seuville. 
El Díaz y su acusador quedaron ci-
tados ante el Juez Correccional del 
segundo distrito, á quien se dió cuen-
ta de este hecho. 
ENTRE MILICIANOS " 
En el hospital número uno, ingresó 
ayer el miliciano Vicente Villar y Gu-
tiérrez, vecino del cuartel esbleci-
do en la calle de Figuras,pa¡ra ser asis-
tido de una herida en el arco superci-
liar irqnierdo, de pronóstico leve, que 
le causó otro miliciano á quien no co-
pO( '. arrojándole una piedra. 
MENOR LESIONADO 
Al estar trabajando con un taladro 
en la casa Oquende esquina á San Jo-
sé, el menor negro Juan Alonso Ri-
vas. 3 causó una herida menos grave 
en la mano derecha. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En la calzada de Cristina frente al 
paradero del Oeste fué atrepellado 
por el tranvía eléctrico número 44, el 
jornalero Manuel González Vázquez, 
vecino de la calzada de Vives número 
150, causándole lesiones graves. 
La policía intervino en este hecho, 
que parece casual. 
i 
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Se hacen seis retratos á ia pér-
fección Dor ÜN PESO 
U l l 
La Comisión ejecutiva de esta Em-
presa, con el fin de presentar el nuevo 
cuadro de pcetaris de la temporada 
, entrante, ha acordadov que se yerifi-
| quen funciones el juéves 4 y el sábado 
6, á las ocho de la noche, empezando 
el primer abono el domingo 7 del ac-
tual. 
Habana, Octubre Io. de 1906. 
La Comisión. 
C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
ESCANDALO EX TX TRANVIA ! 
El vigilante número 426, presentó 
ayer tardé en la tareera Estación de 
Policía, al conductor del tranvía mi-
mero 59-̂ le la línea, del Vedado, José 
Arauje Ilornánde/, por haber sido és-
te maltratado de obra por el sargen-
to de Artillería Antonio Mesa Lago. 
aCstacadp en fa balería núm'ero 4, en 
el Vedado, quien le dió de planazos. 
Al trataar el vigilante expresado de 
evitar la agresión, fué insultado por 
el mencionado sargento. 
Esta ocurrencia, según oí policía, 
fué provocada per el teniente dej ex-
presado cuerpo Cándido Maceo, sin 
que llegase á intervenir en el suce-
so para evitar el atropHlo. 
Al tener conocimiento de este he-
cho el coronel de la Guardia Rural 
dispuso el arresto del citado sargen-
to, el cual quedó á disposición del 
Juzgado Correccional del distrito! 
LESIONADO GRAVE 
Ayer tarde fué asistido en el Centro 
•(fie Socorro de la tercera demarcación 
por el doctor Hevia, el menor par I " 
Antolin Turne Paez, de 11 anos dé 
edad y vecino de Tenerife 74.112, de 
varias lesiones de pronóstico grave 
que sufrió al ser arrollado por una 
guagua de la línea de Jesús del Mon-
te al estar vendiendo ejemplares del 
"Havana Poet en.los Cuatro Cami-
nos. 
El conductor de la guagua pardo 
José Ravele, fué detenido y ¡puesto á 
disposición del juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—Hay vistas nuevas en 
Nacional esta noche. 
B/utre otras figuran "La conquista 
dé la - r.stunn-a", "Una miss muy dis-
irai la1' y "Papel mata-moscas", to-
das del género cómico, divertidísimas. 
Bu Payret van" á primera hora El 
noble amigo y La buñolá, y después 
Estuche de monerías. 
Obras las tres en las que toma parte 
Esperanza Iris. 
Xo hay más que des tandas. 
La téreéra se suprime para dar 
tiempo al ensayo de La casa de la 
juerga, zarxuela cuyo estreno anuu-
ciajej para mañana les carteles y en la 
cual tiene Esperanza Iris, la siempre 
aplatidida tiple, un papel delicioso. 
Albisu cerrado. 
Su reapertura será en la noche de 
mañana con la Compañía de Zarzuela 
del señor Valdés López. 
Numeroso público llevó anoche al 
popular Alhambra la reprise de la 
zarzuela Tata. 
La obra gustó tanto como cuando 
se estrenó, y en su desempeño se dis-
tinguieron, en primera línea, Pilar i -
{inguieron, en primera línea, Pilar Ji-
ménez y Lina Frutos, la simpática 
Lina, f|ue cada día se liace más acree-
dora á los elogios que le tributan los 
asiduos al coliseo de la calle de Cón-
sul?! do. 
11'>y se repite Tatá, á segunda hora 
. T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el día. 
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
11020 alt tS-20 
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1 Sn. 
Se han recibido los mejores caracolps que han venido á Cuba: tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera, 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
qne tenga la suerte de cncontríir 15 en I * rorión le regalo una botella Rioja 
Lainoz, pura Manzanilbi. j .u ho y platóWá la A:i(I:diiza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. 
C e n a s t o c i a s 3 a s ¡ n o c h e s h a s t a l a u n a . 
^JI l a n e v e r a c u a n t o pid.va, ^ r e c i o ^ módlcoa, reservadns e x p í é n d i d o s . 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e r T e l é f . 5 5 6 . 
y en primer lugar, ó sea á las ocho, va 
Salón Realista. 
Y en Actualidades? habrá hoy las cua-
tro tandas de costumbre con un va-
riado y ameno cartel. \ 
Quintilla,— 
E s la existencia planta que salvaje 
en el tórrido erial débil germina; 
placeres, dudas y dolor combina; 
mas la flor vive menos que el follaje 
y menos el follaje que la espina. 
H. de Z a j a s Enrlquez. 
Menos came y más fruta.—E) Di-
rector Chittenden, encargado de los 
experimentos dietéticos de la Escue-
la Científica de Shefífield, ha informa-
do re cien temen te que los hombres co-
locados bajo su dirección se ponían 
más fuertes cuando menos carne co-
mían. Los hombres sometidos á obser-
vación trabajan en el gimnasio de Ta-
le, bajo un régimen dietético de peca 
carne y mucha verdura y fruta. Ees 
ensayes hechos en el gimnasio de-
muestran un desarrollo muscular de 
35 por ciento. 
El aparato digestivo tiene más di-
ficultad en deshacerse del excese de 
alimento de carne que de un exceso 
de legunbres y frutas. La preteína di-
gerida parcialmente desarrolla á me-
nudo cual i das tóxicas que dan lugar 
á enfermedades ó crean un medio pro-
picio á ellas. El gran anímente de la 
albuminuria y otros desarregles de los 
ríñones y semi-nerviosos se atribuyen 
á una a.limentación de carne superior 
á la que normalmente demanda el or-
ganismo. 
Barómetro de jardín.—Este baró-
metro no es otra cosa que nna tela de 
araña. Cuando va á llover ó á hacer 
viento, la araña recoge mucho los 
extremes de los hilos de les cuales está 
colgada ó suspendida su tela y los 
deja en este estado mientras el tiempo 
no varía; pero cuando despliega los 
hilos, es señal de tiempo bonancible, 
y puede calcularse su duración por la 
longitud qne la araña dá á su trabajo. 
_ 'Si la araña se queda inerte mucho 
tiempo, es señal de lluvia; si, por el 
contrario, mientras está lloviendo 
vuelve á su trabajo de hacer tela, in-
mediatamente se presentará el buen 
tiempo. 
Distintas observaciones han enseña-
do que la araña cambia la forma y 
disposición de su tela cada veinticua-
tro horas, y que si «stos cambios los 
hace por la tarde, un peco antes de 
ponerse el sol, se puede esperar una 
noche hermosa y clara. 
El regalo.—Ayeí" se efectuó en la 
faimosa tienda de tegidos La Isla de 
Cuba, el regalo, por medio de cupo-
nes, del lindo autonnóvil, con que ob-
seiqnió 'á sus marcha ntes. 
Tocó en suerte al talón que lleva 
los mum-eroB del ciento seis mil cua-
trocientos noventa y uno, al ciento 
seis mil quinientos. 
Puede la persona que tenga esos 
números pasar á recoger el soberbio 
rega;lo que vale trescientos pesos. La 
Isla de Cuba en este mes dará grandes 
regalos yvenderá eesas muy buenas. 
Como se debe tomar el te.—Un dia-
rio chino publica las reglas siguientes 
acerca de la manera de hacer el té. 
No se debe emplear sino una tetera 
de porcelana, ó de barro,que sen las 
mejores;^ si para, mayor economía 
quiere usarse de mGtal,bLisquesc una de 
estaño, pero nueva y perfectamente 
pulimentada. Nadie debe usar jamás 
una tetera nial estañada, en ta que se 
vea al descubierto el hierro interior, 
porque se expone á que se formen sa-
les de hierro, que son a.ltamente no-
civas. 
Usese té negro. El té verde de pri-
mera elase queda en China, y el que 
se exporta con esta, denominación es 
de le más barato, debiendo tenerse en 
cuenta que se han llegado á hacer dos 
ó tres mil fdsificacionc-s distintas de 
té, y que éste suele eente'ner, sobre to-
do, ''polvo de cobre", que proviene 
de los utensilios sucios en que ¿s pre-
paita. 
El té debe, ponerse en infusión, pero 
no liervirse. Tómese por cada taza 
una cucharada y viértase sobre el 
agua cuando ésta esté realmente hir-
viendo; colóqnese después la tetera 
bien cerrada cerca -H hornillo, para 
que el té no pierda ni el color ni el 
aroma : déjese reposar así cinco mi-
nutos, y tómese. 
El té se ha de temar sin añadirle 
azúcar ni leche. Los tomadores de té, 
los prácí'cos. los gourraets y los chi-
nos, en fin, janié*? le aíb-don ninguna 
cosa. 
Lu, tíotai íinaT.— 
Gedeón es un hombre de '.nonos 
sentimientos 
Anoche, al ir para sn casa, de vuel-
ta del teatro, tropezó en el camino 
con nn ciego. 
—Pobre!, exclamó a' verlo—Tom'1 
usted esto que le servirá para entrar 
á estas horas en su e i n 
Y le entregó una caja de fósforos. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o c f i -
d a l a de L A T K O P I C A I . . 
I M I S T R © C I V I L 
Septiembre 29 
\ V C I M I E X T O S 
nistrKo Snr—1 varón blanco naturaJ- i hembra blanca legí t ima. »<-uraa, \ 
lUs írKo I 0 . n r . _ i hembra blanca natural-
2 varones blamos legilimos; 1 varón b l a n ^ 
natura!. O-ULO 
Detri to Oeatc—1 varón blanco legitimo 
MATUIMOXIO 
nixtrHo T->ir.—Manuel González con Ma. 
nuela Rosendo. û** 
D E F U . X C I O X E S 
h-.n,rt,^osn«rVJÍS- R o d r í ^ ^ - 5 años . H a -
n 4o . naiÍV/ ' 'x i ,"s ' t is í .?oma»a Cansío. \ „ «I*"*' Ialo;,a 137- Tuberculosis! 
n , í ! J S e n 5 r ~ ^ MerÍno- 93 años' E^ paro, .vi-sen.u .'. Aríeno esclerosis. 
DiEtrlto 0,-.T'c._Gustavo Pórte la Ifi' 
Goíz'- vX r i r : i l S - 2 años- España . Marqués 
un/, oz > Poolto. Bronquitis; Ramona P í -
• t-z. 4 anos Habana, San José 160. Bronqni-
u s aguda; Jacinto Riera. 44 años, España 
Wulnta Depeiidfcfntes. Insuficiencia mitral: nn-;,( '«sti l io. 1 mes, Habana, Hospital 
11. Bronquitis capilar. 





\ C I M I E N T O S 
DJulríio Xortp.—1 varón blanco legí t imo. 
Ii!»ír!ío Sur—3 varones blancos l e g l t ü 
mos; 3 hembras blancas legitimas. 
lilKfrfío Este.—1 hembra blanca legítima* 
1 beñl'bra blanca natural. 
Distrito Oe««e.—1 varón blanco legít imo. 
M A T i m i O M O S C I V I L E S 
Dí.strifo S u r — J o s é A. Suárez con Julia 
Blam o y Guerra; Manuel Ganda-rilla y R j . 
vero con María Machado y Llanes. 
D E F U N C I O N E S 
Dls ír í to Norte.—Gerardo Miró. 10 dfag, 
Habana, Pescante del Morro. Espina vífida; 
Agiisitín Riquelme, 56 años, Habana,'Prado 
30. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste.—Anastasia Duarte. 36 año« 
Habana, Oquendo 14, Persistencia del agu. 
jero botal; Altagracia J iménez , 47 años, Ha-
bana. Hospital 11. ParíUisis; Isabel Uamore, 
R E S U M E N : 
Nacimientos 






N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco legít imo. 
Distrito Snr.—1 hembra blanca legít ima; 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legltl» 
ma; 3 varones blancos l eg í t imos . 
MATRIMONIOS 
Distrito Snr.—Esteban García con Tné« 
Quiroga; Rogelio Facunda con Marina Her« 
nández. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Esic.—Miguel A. González Estra» 
da con A n a Reyes y Fernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Teresa Camacho, 19 años. 
Habana, San Lázaro 230. Tuberuulosis; Cnui 
Aimador, 63 años . Habana, Industria 100. Ar» 
terio esclerosis. 
Distrito Snr.—Josefa Quintero, 72 años, 
Habana, Salud 50. Septicemia. 
Distrito Este.—Amada Cejas, 23 años. Ha-
bana, Aguacate 57. Gastro enteritis; Felioia 
García, 3 años . Habana, Inquisidor 3. In-
fecc ión intestinal. 
Distrito Oeste.—iGregorio Gutiérrez, 71 
España . Quinta Dependientes; Hemorragia 
cerebrail; José Alvarez, 14 años . Habana, 
Marina 2. Bronquitis crónica; Evaristo Sa-
rrich, 62 añas , Africa, San Rafael 150. De-
bilidad senil; José María Pérez, 88 años, E s -
paña, A. Desmparados. Arterio esclerosis; 
José Escr ivá , 1 año, Cuba. Municipio 14. 
Bronquitis aguda; Joaquín Varona, 39 días, 
Habana, ' Cerro 555. DebiLidad congénita; 
Isabel Rodríguez , 4 años, Habana. Santa Ro-
sa l ía 2. Fiebre perniciosa; Fe l i c ia GoniVlez, 
49 años, Haibana, Cádiz 7 0. Tuberculosis; 
Antonio Suárez, 'M días . Habana, Zanja 90. 
Meningitis; Salvador Blanco, 50 años, Es^ 
pa/ua, Quinta Dependientes. Reumatismo. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 8i 
Matrimonios 3J 
Matrimonio Civ i l w 
Defunciones la-
S E V E N D E N dos cerfifleados íl<-l '•Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de est» 
Diario. G. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miérco les 3 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo. 4 cajas con 
200 docenas paquetes tachuelas 'para tabu-
retes y 140 docenas cinturones de hules de 
colores, descarga del "Morro Castlc." 
E M L I I O S I E R R A . 
1 4.426 2 M 2 2 T 2 
¡REVOLUCION F O T O G R A F I C A ! — J 3 re-
tratos (E legór i cos ) en papel platino, 60 cts. 
6 postales imperial, con su retrato, $1; so 
entregan á las 21 horas, 1 retrato en pañue-
lo de hilo, $2 americanos; 1 creyón 16 x 20 
pulgadas, $2-50; Fotogra f ía en general, Luz 
97, Habana.—Solicito nn socio con $300.-
De 8 á 4. 14.319 4 T 2 £ 
waum 
E L VJNO DE MESA 
MEJOR Y MAS PURO 
VENIDO á CUBA 
Cf te vino no viene en cuartos 
ni barricas; solo viene eu cajfl 
de 12 y 21i? botella-. 
Importadores: 
E o r n ? . g o s a y Cp. 
ü f i o i o s 1»;;, Telet". S l U . 
alt tl5-2 
Í A T O E I O 
DE 
M U S I C A Y D E C L A 3 I A C I C 
D E l . A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXP3SIG1C 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRIJIÜO POR C. A. PEYRELLADE. 
RESIrNA XÜH. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, re«« 
nudará sus ciases este Centro artístico. E n «< 
Secretaría se halla abierta la matrícuia tod» 
el año v se facilitan prospectos á todas hor»1» 
en los días hábiles. c 1763 alt t26-Wi' 
¡GOLA, COCA, P I N Q O I N A 
A u m e n t a a p e t i t o . < S n f f r u e s a t $ a 
c o l o r . J t o r t i f i c a , U ó n e c o * ¡ P o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
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